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TRIBUTABGABEN UND HULDIGUNGSGESCHENKE 
AUS DER LEVANTE 
DIE ÄGYPTISCHE NORDEXPANSION IN DER 18. DYNASTIE 
AUS STRUKTURGESCHICHTLICHER SICHT1 
Von Diamantis Panagiotopoulos 
Einleitung 
U n m i t t e l b a r n a c h der Vertre ibung der H y k s o s setzte 
e ine expans i ve B e w e g u n g Ä g y p t e n s ü b e r seine n ö r d ­
l i chen G r e n z e n ein . Mit d e m Befre ier u n d ersten 
K ö n i g d e r 18. D y n . , A h m o s e 2 , b e g a n n e ine l ange 
Kette s iegreicher Feldzüge i n der Levante , in d e r e n 
Ver lau f das ägypt i sche H e e r zwe imal d e n E u p h r a t 
erre ichen sollte. D e r „ u m g e d r e h t e F luß" mark ie r te 
d ie äußers te nörd l i che „ G r e n z e " ägypt ischer Mil i tär ­
p r ä s e n z in der p h a r a o n i s c h e n Gesch ichte . D i e mi l i ­
tär ischen Er fo lge i m syropaläst inens ischen Terr i to ­
r i u m w u r d e n i m M u t t e r l a n d e indrucksvo l l verewigt. 
Ber i ch te ü b e r d i e er fo lgre ichen Feldzüge, Auf l i s tun ­
gen d e r erober ten Orte , Tr ibute u n d Beute sowie 
Dars te l l ungen v o n g a b e n b r i n g e n d e n V ö l k e r n o d e r 
G e f a n g e n e n p r o z e s s i o n e n fü l l ten als W i d e r s p i e g e ­
l u n g his tor ischer Ereignisse d ie a l tbewährten For­
m e l n d e r Fe indsymbo l i k mi t e i n e m rea lpo l i t i schen 
Sinn.3 
O b w o h l d iese U n t e r w e r f u n g s t h e m e n v ie l f ä l t i ge 
I n f o r m a t i o n e n z u r U n t e r s u c h u n g d e r i deo log i schen 
S i n n d i m e n s i o n d e r ägypt i schen E x p a n s i o n 4 bieten, 
s ind sie fü r d i e Rekons t ruk t i on der tatsächl ichen his­
tor ischen V o r g ä n g e selbst w e n i g e r ergiebig. D i e po l i ­
t ische Realität in d e n B e z i e h u n g e n Ä g y p t e n s z u m 
A u s l a n d w u r d e h ier n u r verzerrt wiedergegeben , d a 
al le B i l d e r u n d T e x t e d e n Rege ln e iner m y t h o h i s t o -
r ischen Welt un te rwor fen waren.3 D i e k ö n i g l i c h e n 
u n d pr iva ten Inschr i f ten schi lderten d e n k o m p l e x e n 
Prozeß d e r ägypt i schen N o r d e x p a n s i o n in e iner 
stark selekt iven Weise. Bei d e n mil i tär i schen Episo ­
d e n , d i e als markantes te Ereignisse h e r v o r g e h o b e n 
w u r d e n , h a n d e l t e es sich in d e n meis ten Fäl len nicht 
u m Eroberungskr iege , s o n d e r n e h e r u m Beute - , 
bzw. Verge l tungszüge , d e r e n B e d e u t u n g fü r d i e 
ägypt i sche E x p a n s i o n s p o l i t i k langfr is t ig n ich t ent ­
s che idend war.6 J . ASSMANN hat dies a m R a n d e se iner 
Ü b e r l e g u n g e n z u m K r i e g i m A l t e n Ä g y p t e n t re f fend 
ausgedrückt : „N ich t das e i n m a l i g e V o r p r e s c h e n bis 
a n d e n E u p h r a t , s o n d e r n das schrittweise Vorrücken 
der G r e n z e n n u r so weit, wie sich das Verwal tungs ­
system m i t e i n h e i m i s c h e n Vasa l len , ä g y p t i s c h e n 
K o m m i s s a r e n , G a r n i s o n e n u n d K r o n d o m ä n e n als 
N a c h s c h u b b a s e n a u s b a u e n l ieß, b e s t i m m e n das 
T e m p o u n d d e n S i n n dieser A k t i o n e n " . 7 Für e ine 
ob jekt ive B e u r t e i l u n g des ägypt i schen Ausgre i f ens 
' F ü r K r i t i k u n d A n r e g u n g e n d a n k e i ch SEI.KE EICHI.ER, 
E C K H A R D E I C H L E R u n d H I L M A R K L I N K O T T s e h r h e r z l i c h . 
A b k ü r z u n g e n n a c h Lexikon der Ägyptologie V I I , S. X l V f f . 
2 D . B . REDFORD, i n : J A O S 99 , 1979 , 274f . 
3 S. d a z u W. HELCK, i n : O r A n t 8 , 1969 , 2 8 8 - 2 9 0 , bes. 2 8 8 : 
„ G r o b g e s a g t tr itt j e t z t a n d i e Ste l l e des Z a u b e r b i l d e s d e s 
K ö n i g s , d e r d i e F e i n d e er sch l äg t u n d d a m i t a u c h i n d e r 
W e l t S i e g e r ist, d a s schr i f t l i che S i c h e r n d e r t a t s ä c h l i c h e n 
V o r g ä n g e , wei l d i e s e z u m S i e g f ü h r t e n " . E i n e n d r a m a t i ­
s c h e n H ö h e p u n k t i n d e r E n t w i c k l u n g d e r F e i n d s y m b o l i k 
z u m R e a l i s m u s se tz te A m e n o p h i s I L , als er d i e L e i c h e n s ie ­
b e n v o n i h m e r s c h l a g e n e r l i b a n e s i s c h e r F ü r s t e n a n d e n 
M a u e r n v o n M e m p h i s u n d N a p a t a ( G e b e l B a r k a i ) a u f h ä n ­
g e n l i eß , s. Urk. I V 1297 . 
4 D e r B e g r i f f „ E x p a n s i o n " ist in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d e m 
des „ I m p e r i a l i s m u s " v o r z u z i e h e n , s. d a z u K. ZIBELIUS-CHEN, 
Die ägyptische Expansion nach Nubien. Eine Darlegung der Grund­
faktoren, T A V O 7 8 , 1 9 8 8 , S. X H I f f . ST. T. SMITH, Askut in Nubia. 
The Economics and Ideology of Egyplian Imperialism in the Second 
Millenium B.C., 1995, 8, p läd ier t d a g e g e n f ü r d e n G e b r a u c h 
des I m p e r i a l i s m u s - B e g r i f f s , j e d o c h i n e i n e m sehr a l l g e m e i n 
ge faß ten S i n n : t h e d o m i n a t i o n o f o n e society o v e r others" . 
a Z u d i e s e r „ E r o b e r u n g s t h e o l o g i e " s. B . J . KEMP, i n : P. D . A . 
GARNSEY / C . R . WHITTAKER ( H g . ) , Imperialism in the Ancient 
World, 1 9 7 8 , 8f f . , bes . 12f . 15. D i e D i c h o t o m i e z w i s c h e n 
h i s to r i s cher Real i tä t u n d I d e o l o g i e b e h a n d e l t J . M . GALAN, 
Vxctory and Border. Terminology related to Egyptian Imperialism in 
the XVIII Dynasty, H Ä B 4 0 , 1995 , 2f . D e n g e r i n g e n h i s to r i ­
s c h e n W e r t d e r k ö n i g l i c h e n I n s c h r i f t e n u n t e r s t r e i c h t f e r n e r 
J . K . HOFFMEIER, in : Atti del Sesto Congresso Internationale di 
Egittologia I , 1992 , 2 9 1 f f . 
6 J . M . W E I N S T E I N , i n : B A S O R 2 4 1 , 1 9 8 1 , 7 . 
7 J . ASSMANN, i n : Mannheimer Forum 8 3 / 8 4 , 182. D i e Ü b e r ­
q u e r u n g des E u p h r a t s , d i e d e n Ä g y p t e r n z w e i m a l g e l u n g e n 
ist, steht m a n c h m a l i n d e r F o r s c h u n g e x e m p l a r i s c h f ü r d i e 
wei tes te A u s d e h n u n g d e s ä g y p t i s c h e n Staates , d o c h w a r d e r 
F l u ß n ie e i n e ä g y p t i s c h e G r e n z e g e w e s e n . D i e v o n T h u t -
m o s i s I. u n d T h u t m o s i s I I I . a m U f e r e r r i c h t e t e n Ste l en 
w a r e n k e i n e G r e n z s t e i n e , s o n d e r n D e n k m ä l e r , d i e l e d i g l i c h 
d e n ä u ß e r s t e n , v o n e i n e r E x p e d i t i o n e r r e i c h t e n g e o g r a p h i ­
s c h e n P u n k t m a r k i e r t e n u n d d a m i t d i e L e i s t u n g e n b e i d e r 
H e r r s c h e r v e r e w i g t e n , s. GALAN, Op. eil., 1491". 151 f. 
140 D i a m a n t i s P a n a g i o t o p o u l o s 
n a c h N o r d e n ist d a h e r n i c h t d i e D a r s t e l l u n g e i n z e l -
n e r E p i s o d e n i m R a h m e n e i n e r Ere ign i sgesch i ch te , 
s o n d e r n das N a c h z e i c h n e n j e n e r M e c h a n i s m e n aus -
s c h l a g g e b e n d , d i e d e n p o l i t i s c h e n u n d o rgan i sa to r i -
s chen E i n g r i f f des p h a r a o n i s c h e n Staates in d a s 
f r e m d e T e r r i t o r i u m d o k u m e n t i e r e n . 8 D i e F ruch tbar -
keit d ieses In te rpre ta t i onsansa t zes , d e r d i e A u f -
m e r k s a m k e i t a u f d i e S t r u k t u r e n d e r ä g y p t i s c h e n 
N o r d e x p a n s i o n l enk t , ha t i n e i n d r ü c k l i c h e r W e i s e 
J . WEINSTEIN d e m o n s t r i e r t . 9 A n h a n d d e r a r c h ä o l o g i -
s chen , e p i g r a p h i s c h e n u n d l i t e rar i schen U b e r l i e f e -
r u n g (Tr ibutwesen , a d m i n i s t r a t i v e G e b ä u d e , T e m p e l 
u .a . ) k o n n t e er d i e ä g y p t i s c h e Präsenz in Pa läs t ina 
als e i n e n sich l a n g s a m s tab i l i s i e renden P r o z e ß d e u -
ten , d e r m i t T h u t m o s i s I . b e g a n n u n d erst i n d e r 
R a m e s s i d e n z e i t abgesch lo s sen wurde . 1 0 
D i e v e r f ü g b a r e Mate r i a lbas i s f ü r e i n e s t ruk tu rge -
sch ich t l i che A n a l y s e d e r ä g y p t i s c h e n N o r d e x p a n -
s i on ist s i cher l i ch m i t m e h r e r e n L ü c k e n b e h a f t e t . 
Vasa l l enve r t räge Ä g y p t e n s m i t s e i n e n a b h ä n g i g e n 
N a c h b a r n , d i e d e n p o l i t i s c h e n Status d i e s e r G e b i e -
te h ä t t e n d e f i n i e r e n k ö n n e n , ex i s t i e r ten n i c h t . D i e 
u n t e r w o r f e n e n H e r r s c h e r w a r e n m i t Ä g y p t e n l e d i g -
l ich d u r c h das A b l e g e n e i n e s E i d e s v e r b u n d e n . " 
E r s c h w e r e n d k o m m t h i n z u , d a ß d i e ä g y p t i s c h e P rä -
senz in d e r L e v a n t e w ä h r e n d d i e s e r P h a s e a r c h ä o -
l og i s ch n u r spär l i ch b e l e g t ist.12 D i e E r s c h l i e ß u n g 
d e r ä g y p t i s c h e n E x p a n s i o n s p o l i t i k b e r u h t d a h e r 
h a u p t s ä c h l i c h a u f d e n d i v e r s e n A n g a b e n z u m ä g y p -
t i s chen A d m i n i s t r a t i o n s s y s t e m i n d e m A m a r n a -
Arch iv , d e n „ A n n a l e n " T h u t m o s i s ' I I I . u n d ih re r 
N e b e n ü b e r l i e f e r u n g . 1 3 A l s e i n e r d e r w i ch t i g s t en 
M e c h a n i s m e n d e r ä g y p t i s c h e n H e r r s c h a f t s k o n t r o l -
le i n d e n bese t z ten G e b i e t e n t re ten d i e m a t e r i e l l e n 
L e i s t u n g e n d e r V a s a l l e n a n d i e ü b e r g e o r d n e t e 
M a c h t hervor , d i e z u w e i l e n m i t a u ß e r g e w ö h n l i c h e r 
P räz i s i on d o k u m e n t i e r t s i nd . D o c h d e r in v i e l e n 
F ä l l e n u n d u r c h s c h a u b a r e r C h a r a k t e r u n d a d m i n i -
strat iver K o n t e x t d i e s e r L i e f e r u n g e n h a b e n b i s l a n g 
ih re h i s to r i sche A u s w e r t u n g erschwert . D i e Versu -
c h e , aus d i e s e m M a t e r i a l w i r t s c h a f t s h i s t o r i s c h e 
Sch lüsse z u z i e h e n , f ü h r t e n e r w a r t u n g s g e m ä ß zu 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Ergebnissen . 1 4 
E i n H a u p t a n l i e g e n d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e ist 
daher , d i e A n g a b e n d ieser b e i d e n in S p r a c h e u n d 
U b e r l i e f e r u n g s s i c h t d i f f e r e n z i e r t e n Z e u g n i s s e zu 
kor re l i e ren u n d s o m i t g e m e i n s a m e „ B e w e g u n g s m u -
ster" d e r syropa läs t inens i schen G ü t e r zu erarbe i ten . 
M i t e i n e r m ö g l i c h s t p räz i sen C h a r a k t e r i s i e r u n g d ie -
ser L i e f e r u n g e n als A u s g a n g s p u n k t , w e r d e n ihre 
ö k o n o m i s c h e n u n d po l i t i s chen I m p l i k a t i o n e n fü r 
d e n P r o z e ß d e r ä g y p t i s c h e n N o r d e x p a n s i o n aus -
f ü h r l i c h b e h a n d e l t . A u s po l i t i s cher Sicht w i r d e i n e 
U n t e r s c h e i d u n g d e r S e n d u n g e n in G e s c h e n k e u n d 
T r i b u t e u n t e r n o m m e n , d a d iese zwei K a t e g o r i e n 
v e r s c h i e d e n e F o r m e n d i p l o m a t i s c h e r B e z i e h u n g e n 
i m p l i z i e r e n k ö n n e n . A u s ö k o n o m i s c h e r Sicht w i rd 
d e r B e s t i m m u n g s o r t d e r L i e f e r u n g e n e i n g e h e n d 
betrachtet . D i e d a d u r c h erziel te D i f f e r e n z i e r u n g zwi-
s c h e n l o k a l k o n s u m i e r t e n u n d n a c h Ä g y p t e n 
gesch ick ten G ü t e r n e r m ö g l i c h t e i n e n t ie feren E i n -
b l ick in d i e w i r t scha f t l i chen Stra teg ien d e r ägypt i -
schen N o r d e x p a n s i o n . D i e U n t e r s u c h u n g b e g i n n t 
m i t d e m A m a r n a - A r c h i v , das zwar aus e i n e m j ü n g e -
ren c h r o n o l o g i s c h e n H o r i z o n t s t a m m t , andererse i t s 
aber als d i rek te Q u e l l e e i n e g r ö ß e r e Zuver läss igkei t 
g e w ä h r t . I n e i n e m z w e i t e n Schr i t t w e r d e n d i e 
„ A n n a l e n " T h u t m o s i s ' I I I . b e h a n d e l t , e i n e i nd i rek te 
Q u e l l e , d i e a l l e rd ings i n d e n re l evan ten A b s c h n i t t e n 
e i n e n u n v e r k e n n b a r d o k u m e n t a r i s c h e n C h a r a k t e r 
besitzt. I n b e i d e n Fä l l en w e r d e n z u r A b r u n d u n g des 
h i s to r i schen B i l des v e r w a n d t e ze i tgenöss i sche Q u e l -
l e n h e r a n g e z o g e n . 
1. Der chronologische Horizont des Amarna-
Archivs 
D i e 3 5 0 T a f e l n u m f a s s e n d e K o r r e s p o n d e n z 
A m e n o p h i s ' I I I . u n d E c h n a t o n s m i t f r e m d e n K ö n i -
g e n sowie m i t i h r e n s y r o p a l ä s t i n e n s i s c h e n Vasa l l en 
b i l d e t d i e G r u n d l a g e f ü r j e d e R e k o n s t r u k t i o n 
h i s t o r i s c h e r V o r g ä n g e in K a n a a n z u r Ze i t d e r 18. 
Dynas t i e . 1 5 D e r B r i e f w e c h s e l m i t d e n V a s a l l e n 
8 Z u d i e s e m t h e o r e t i s c h e n A n s a t z s. ZIBELIUS-CHEN, Op. cit., 
X V I I I f f . 
" W E I N S T E I N , Op. cit. ( A n m . 6 ) , 1 - 2 8 . 
"' D i e t rad i t i one l l e A n s i c h t , d a ß d i e ägyp t i s che H e r r s c h a f t s -
k o n t r o l l e in d e r L e v a n t e w ä h r e n d d e r A m a r n a - Z e i t nach l i eß , 
i s t r e v i s i o n s b e d ü r f t i g , s. G A L A N , Op. cit. ( A n m . 5 ) , 9 9 A n m . 5 0 3 ; 
I d e m , in : B . M . BRYAN / D . LORTON ( H g . ) , Essays in Egyptology 
in honor of Hans Goedkke, 1994 , 9 1 A n m . 2 ; 102 . 
" W . HELCK, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 
2. Jahrtausend v.Chr.2, Ä A 5, 1971 , 2 4 6 f ; D . B . REDFORD, Egypt, 
Canaan, and Israel in Ancient Times, 1992 , 178 ; D . LORTON, The 
Juridical Terminology of International Relations in Egyptian Texts 
through Dyn. XVIII, 1974 , 132. 143. 
12 W E I N S T E I N , Op. cit., 1 2 - 1 7 , b e s . 1 4 , 1 6 . 
" Z u r ägypt i schen Präsenz in Syr ien u n d Paläst ina in d e r Zei t 
d e r 1 8 . D y n . s. M . A B D U L K A D E R M O H A M M A D , i n : A S A E 5 6 , 
1 9 5 9 , 1 0 5 - 1 3 7 ; W . H E L C K , i n : M D O G 9 2 , 1 9 6 0 , l f f . ; I d e m , 
Op. cit. ( A n m . 11), 264fr.; R . H A C H M A N N , in : Z D P V 9 8 , 1982 , 
1 7 - 4 9 ; S. ISRAELIT-GROLL, in : M . G ö R G (Hg . ) , Fontes atque Pon-
tes. Eine Festgabe für Hellmut Brunner, Ä A T 5 , 1983 , 2 3 4 - 2 4 2 ; 
R E D F O R D , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 1 9 8 - 2 0 7 . 
14 S. AHITUV, in : I E J 2 8 , 1 9 7 8 , 9 3 - 1 0 5 ; N . NA'AMAN, in : I E J 3 1 , 
1981, 172 - 1 8 5 . AHITUV u n t e r n a h m e i n e stat ist ische A u s w e r -
t u n g d e r T r i b u t - , B e u t e - u n d G e s c h e n k l i s t e n a u s d e n 
„ A n n a l e n " T h u t m o s i s ' I I I . u n d d e m A m a r n a - A r c h i v , o h n e 
j e d o c h d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n C h a r a k t e r d e r W a r e n u n d d e r 
Q u e l l e n selbst z u b e r ü c k s i c h t i g e n , s. d a z u a u c h d i e K r i t i k v o n 
NA'AMAN, ibid., 173. V o r s i c h t i g e r ist d i e s e r P r o b l e m a t i k NA'A-
MAN n a c h g e g a n g e n , d e r s ich n u r a u f d i e zuver l ä s s igen A n g a -
b e n d e s A m a r n a - A r c h i v s b e s c h r ä n k t e . E r ha t j e d o c h e b e n -
fal ls z w i s c h e n G e s c h e n k e n u n d T r i b u t e n n i c h t u n t e r s c h i e d e n . 
15 J . A . KNUDTZON, Die El-Amarna-Tafeln, mit Einleitung und 
Erläuterungen, 1 9 0 7 - 1 9 1 5 ; A . F. RAINEY, El Amama Tablets 
3 5 9 - 3 7 9 , A O A T 8 , 1970 ; W . L . MORAN, The Amanta Letters, 
T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus d e r L e v a n t e 141 
bes teh t aus u n g e f ä h r 3 0 0 T a f e l n u n d m a c h t s o m i t 
etwa 8 5 % d e r g e s a m t e n K o r r e s p o n d e n z aus. W e n n 
m a n aus d ieser G r u p p e das aus 70 B r i e f e n beste -
h e n d e D o s s i e r d e s F ü r s t e n v o n B y b l o s a u s -
schl ießt ,1 6 g e w i n n t m a n e i n M a t e r i a l v o n 2 3 0 
T a f e l n , das s ich m e h r o d e r m i n d e r g l e i c h m ä ß i g a u f 
etwa 5 0 k a n a a n i t i s c h e Städte vertei l t . I n 26 d ieser 
Br i e f e , a lso in etwas m e h r als 1 0 % d e r g e s a m t e n 
G r u p p e , ist d i e L i e f e r u n g v o n G a b e n a n ägyp t i s che 
B e a m t e , bzw. a n d e n ä g y p t i s c h e n H o f d o k u m e n -
tiert. D e r h o h e h i s tor i sche W e r t d ieser T e x t e v e r -
steht s ich v o n selbst, a u c h w e n n d i e m i t p o l i t i s c h e n 
o d e r p r o p a g a n d i s t i s c h e n Zwecken v e r f ä r b t e n A u s -
s a g e n d e r A b s e n d e r d i e h i s t o r i s c h e R e a l i t ä t 
m a n c h m a l n u r verzerr t w i e d e r g e b e n . " B e i d e n 
G a b e n l i s t e n , d i e i m M i t t e l p u n k t d ieser U n t e r s u -
c h u n g s tehen , ist a l l e rd ings d iese Ta t sache o h n e 
B e l a n g , z u m a l es sich in d e n m e i s t e n Fä l l en n i ch t 
u m v e r s p r o c h e n e , s o n d e r n u m tatsächl ich ge l ie fer -
te G a b e n h a n d e l t e . D i e B r i e f e d i e n t e n als e i n e 
Q u i t t u n g f ü r A r t u n d Q u a n t i t ä t d ieser G e g e n s t ä n -
de . H i e r läßt s ich also d i e h i s tor i sche Real i tä t m i t 
H ä n d e n gre i fen . 
1.1. Der Tribut an den ägyptischen König und 
andere Vasallenpflichten 
I n 2 2 B r i e f e n d e s A m a r n a - A r c h i v s w i r d ü b e r T r i -
b u t a b g a b e n ber ichtet , 1 8 w o b e i d e r B e g r i f f biltu 
( A b g a b e ) zwe ima l exp l i z i t e r w ä h n t wird.19 D i e Br i e -
fe e n t h a l t e n k o n k r e t e D a t e n ü b e r d i e A r t d e r Tr i -
b u t p o s t e n , d i e L i e f e r a n t e n u n d d i e verwa l tungs -
techn i sche D u r c h f ü h r u n g . H i n s i c h t l i c h ihrer A r t 
w e r d e n v o r a l l e m Glas2 0 u n d Sklaven,2 1 f e r n e r O c h -
sen u n d a n d e r e T iere ,2 2 Getre ide 2 3 , Ho lz , 2 4 Kupfer 2 3 , 
Silber26 u n d Öl 2 7 g e n a n n t (Tabe l l en 1 - 2 ) . S ie lassen 
sich in dre i R u b r i k e n z u s a m m e n f a s s e n : a ) M e n -
schen u n d T i e r e , d i e in Ä g y p t e n als Arbe i t sk rä f te 
d i e n t e n , b ) N a t u r a l i e n u n d R o h s t o f f e sowie c) Si l -
ber, das wahrsche in l i ch e i n e m o n e t ä r e F u n k t i o n 
hatte.28 E i n e k lare Vor s te l l ung ü b e r d i e Q u a n t i t ä t 
d ieser A b g a b e n b le ib t in v i e l en Fä l l en v e r b o r g e n , 
wei l d i e Gew ich t se inhe i t n i ch t a n g e g e b e n ist, bzw. 
d i e re levanten Ste l len schlecht e rha l ten s ind . E i n e 
T r i b u t l i e f e r u n g k o n n t e aus 10, 2 0 o d e r m e h r als 5 0 
Sk laven bestehen.2 9 I n e i n e m a n d e r e n B r i e f ist d i e 
R e d e v o n 3 0 O c h s e n sowie a n d e r e n Nutzt ieren. 3 0 
I m Verg le ich zu d e n e b e n g e n a n n t e n B e i s p i e l e n 
weist d i e S e n d u n g v o n acht m i t H o l z b e l a d e n e n 
Sch i f f en als T r i b u t des L a n d e s A m u r r u a u f a n d e r e 
Maßs täbe h i n , d o c h h a n d e l t es sich dabe i l ed ig l i ch 
u m das V e r s p r e c h e n e ines Vasa l len , a lso e i n e n u r 
m i t Vors icht verwer tbare I n f o r m a t i o n . 3 1 
D i e A b s e n d e r 3 2 d e r T r i b u t p o s t e n s i n d das L a n d 
A m u r r u 3 3 u n d d i e S tädte Sumur,3 4 Byblos,3 5 Beirut ,3 6 
1992; F. J . GILES, The Amarna Age: Western Asia, T h e Austra l i -
an C e n t e r f o r E g y p t o l o g y Studies 5, 1997, 17ff. D a s C o r p u s 
des „ A m a r n a - A r c h i v s " w i rd durch 3 2 weitere T a f e l n ergänzt , 
d i e S c h u l t e x t e , W ö r t e r b ü c h e r u n d Sy l labar l i s ten der b a b y -
l o n i s c h e n S p r a c h e e n t h a l t e n , W. L . MORAN, Op. cit., S. X V f . ; 
S. IZRE'EL, The Amarna scholarly tablets, 1997. 
16 R i b a d d i bittet w iederho l t u m ägypt ische T r u p p e n u n d Pro -
v i s i onen zur V e r t e i d i g u n g seiner Stadt gegen äußere Feinde. 
17 S. h i e r zu d i e E i n w ä n d e v o n M . LIVERANI, Prestige and Inte-
rest. International Relations in the Near East ca. 1600-1100 B. C., 
1990, 2 6 4 - 2 6 6 ; f e rner KEMP, Op. cit. ( A n m . 5), 54: „ A l t h o u g h 
in t o n e they are a va luab le correct ive to the b o m b a s t o f o f f i -
cial texts, they are l ikely to be, i n the ir way, a lmos t as ten -
den t i ous " . 
18 E A 64 : 1 4 - 2 3 ; E A 109: 5 6 - 6 9 ; E A 126: 4 - 1 1 ; E A 143: 
1 2 - 17; E A 148: 4 - 8 ; E A 151: 4 1 - 4 8 ; E A 160: 1 4 - 1 9 ; E A 161: 
5 4 - 5 6 ; E A 168: 8 - 1 2 ; E A 222: 6 - 1 1 ; E A 224: 7 - 1 3 ; E A 242: 
9 - 1 3 ; E A 264: 5 - 1 0 . 2 0 - 2 3 ; E A 268: 1 5 - 2 0 ; E A 301: 1 2 - 2 3 ; 
E A 309 : 1 8 - 2 4 ; E A 313: 6 - 1 1 ; E A 314: 1 7 - 2 2 ; E A 323 : 
1 3 - 16; E A 325: 2 0 - 2 2 ; E A 327: 5 - 1 1 ; E A 331: 1 2 - 2 4 . 
19 E A 160: 4 4 ; E A 325 : 21; s. h ierzu auch NA'AMAN, Op. cit. 
( A n m . 14), 174. Z u biltu als e ine a l l g e m e i n e F o r m v o n A b g a -
be s. J . BäR, D e r assyr ische Tr ibu t u n d seine Dars te l lung . 
E ine U n t e r s u c h u n g z u r i m p e r i a l e n I d e o l o g i e i m neuassyr i -
schen Re ich , A O A T 243 , 1996, 9. 
20 F ü n f m a l be legt : E A 148: 4 - 1 7 (Tyrus); E A 323: 1 3 - 1 6 
(Aska lon ) ; E A 327: 5 - 1 1 (Akko) ; E A 314: 1 7 - 2 2 ( Jursa) ; 
E A 3 3 1 : 1 2 - 2 4 (Lach isch) . 
21 V i e r m a l be legt : E A 64: 1 4 - 2 3 (Q i l tu? ) ; E A 268: 1 5 - 2 0 
(Geser) ; E A 301 : 1 2 - 2 3 (Stadtherrscher S u b a n d u ) ; E A 309: 
18 -24 . 
22 Zwe ima l belegt : E A 242: 9 - 1 7 ( M e g i d d o ) ; E A 301 : 1 2 - 2 3 
(Stadtherrscher S u b a n d u ) . 
23 E i n m a l be legt : E A 224 : 7 - 1 3 ( S a m h u n a ? ) . 
24 Z w e i m a l be legt : E A 160: 1 4 - 1 9 ; E A 161: 5 4 - 5 6 (be ide aus 
A m u r r u ) . 
25 Zwe ima l be legt : E A 109: 5 6 - 5 9 ( S u m u r ) ; E A 151: 3 5 - 4 8 
(Tyrus ) ; z u r I d e n t i f i z i e r u n g v o n siparru m i t K u p f e r s. NA'A-
M A N , Op. cit. ( A n m . 14), 175. 
26 Zwe ima l be legt : E A 309: 1 8 - 2 4 ; E A 313: 1 - 1 1 (S tad therr -
scher S u b a n d u ) . 
21 E i n m a l belegt : E A 161: 5 4 - 5 6 ( A m u r r u ) . 
28 M . LIVERANI, in: O r A n t 11, 1972, 307 f . 
29 E A 64 ; E A 268 ; E A 301 (s. Tabe l l e 1). 
30 E A 242 . I n E A 301: 1 2 - 2 3 , in d e m 5 0 0 O c h s e n e r w ä h n t 
w e r d e n , ist d i e L e s u n g d e r Zi f fer unsicher . 
S1 E A 160: 1 4 - 1 9 . Z u r zwie l i cht igen Gesta l t des A b s e n d e r s , 
d e s A m u r r u - H e r r s c h e r s A z i r u , s . M . L I V E R A N I , i n : O . C A R R U -
BA / M . LIVERANI / C . ZACCAGNINI (Hg . ) , Studi Orientalistici in 
Ricordo di Franco Pintore, Studia Mediterranea 4 , 1983, 9 3 - 1 2 1 ; 
H E L C K , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 1 7 4 f F . ; S . I Z R E ' E L / I . S I N G E R , The 
Generals Letter front Ugarit. A Linguistic and Historical Reevalu-
ation ofRS 20.33 (Ugar i t i ca V , No. 20), 1990, 134fr.; H . K L E N -
GEL, Syria: 3000 to 300 B.C.; a handbook of political history, 
1992, 1 6 1 - 1 6 6 . 
32 Zur g e o g r a p h i s c h e n L a g e aller h ier e r w ä h n t e n O r t e s. G . 
B U N N E N S / A . K U S C H K E / W . R ö L L I G , i n : T A V O B I I I 3 : P a l ä s t i n a 
u n d Syr ien zur Zeit d e r ägypt i sch -heth i t i schen Vorherrschaf t . 
33 E A 160; E A 161; E A 168. 
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Tabe l l e 1 D i e T r i b u t l i e f e r u n g e n d e r pa läs t inens i schen u n d l ibanes ischen Städte i m A m a r n a - A r c h i v 
T y r u s , 3 7 A k k o , 3 8 M e g i d d o , 3 9 G e s e r , 4 0 A s k a l o n , 4 1 
L a c h i s c h 4 2 u n d J u r s a 4 3 ( T a b e l l e 1) . I n e i n i g e n w e i t e -
r e n F ä l l e n k a n n d e r N a m e d e r t r i b u t l i e f e r n d e n 
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K a r a w a n e n . 4 7 D i e v o r h a n d e n e M a t e r i a l b a s i s i s t l e i -
d e r z u s c h m a l , u m A u s s a g e n ü b e r e i n e g e o g r a -
p h i s c h b e d i n g t e D i f f e r e n z i e r u n g d e r g e l e i s t e t e n 
A b g a b e n z u m a c h e n . B e m e r k e n s w e r t i s t t r o t z d e m , 
d a ß d r e i K ü s t e n s t ä d t e ( T y r u s , A s k a l o n u n d A k k o ) 
G l a s u n d K u p f e r l i e f e r t e n , w ä h r e n d d i e T r i b u t s e n -
d u n g e n d e r i m B i n n e n l a n d g e l e g e n e n Z e n t r e n -
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z w i s c h e n K ö n i g u n d V a s a l l e r w ä h n t w e r d e n . I n 1 4 
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in v ier B r i e f en e i n e exp l i z i te E r w ä h n u n g , s. E A 160: 4 1 - 4 4 ; 
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( A n m . 11), 2 1 0 m e i n t , d a ß w ä h r e n d d i e südkanaan i t i s chen 
Zen t ren ihre A b g a b e n a n s c h e i n e n d m i t K a r a w a n e n l ie ferten, 
nö rd l i ch v o n K a r m e l d e r Seeweg v o r g e z o g e n w u r d e . 
48 E A 6 4 : 1 4 - 2 3 ; E A 126: 4 - 1 1 ; E A 143: 1 0 - 1 7 ; E A 148: 4 - 8 ; 
E A 160: 9 - 1 9 ; E A 222: 6 - 1 1 ; E A 224 : 7 - 1 3 ; E A 242 : 9 - 1 3 ; 
E A 301: 1 2 - 2 3 ; E A 314: 1 7 - 2 2 ; E A 323 : 1 3 - 1 6 ; E A 325: 
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T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus d e r L e v a n t e 143 
Sklaven T ie re Ge t re ide O l H o l z G las S i lber K u p f e r Artefakte 
AMURRU X XX 
SUMUR X 
BYBLOS X 
BEIRUT 
TYRUS X X X 
AKKO X 
MEGIDDO X 
GESER X 
äSKALON X 
LACHISCH X 
TURSA X 
G l N T I K I R M I L (?) 
Q l L T U ( ? ) X 
SAMHUNA (?) X 
S u b a n d u X X 
S u b a n d u ? X 
Wiktasu 
p X X 
T a b e l l e 2 D i e p a l ä s t i n e n s i s c h e n u n d l i b a n e s i s c h e n T r i b u t e n a c h W a r e n 
d e n kanaan i t i s chen Fürsten mitgete i l t . A b i m i l k i , de r 
Fürst v o n Tyrus , schreibt: „ T h e k ing , m y lord , has 
wr i t ten f o r glass. I g ive to the k ing , m y lord , what I 
have o n h a n d - 100 (units) i n weight" .4 9 H i e r ze ich-
net sich e in e i g e n t ü m l i c h e r V o r g a n g ab. N a c h d e r 
ge l äu f igen Prax i s e ines Tr ibutverhäl tn isses w ü r d e 
m a n e i n e B e s t i m m u n g der A b g a b e n erwarten, d ie 
p a u s c h a l , u n m i t t e l b a r n a c h d e r U n t e r w e r f u n g , 
geschah.3 0 E in Herrscher , d e r aus d e r Ferne d ie 
A b g a b e n d e r U n t e r w o r f e n e n j e d e s m a l aufs N e u e 
festlegte, ist d a g e g e n untyp isch . B e z e i c h n e n d ist fer -
ner in d ieser K o r r e s p o n d e n z , d a ß d ie Quan t i t ä t der 
ge fo rder ten , bzw. geleisteten A b g a b e n n icht i m m e r 
m i t G e n a u i g k e i t b e s t i m m t wurde . D i e L i e f e ran ten 
sprechen v o n „ s o m e glass",51 „w[hate]ver glass"52 
o d e r „whatever [I] have o n ha[nd]" .3 3 I n a n d e r e n 
B r i e f e n f e h l e n j e g l i c h e Z a h l e n a n g a b e n bezüg l i ch 
der a b z u g e b e n d e n Waren . I n e i n i g e n Fä l l en k o m m t 
sogar d e r k ö n i g l i c h e B e f e h l zur L e i s t u n g des T r i b u -
tes, w i e es scheint , unerwarte t . I n d i e s e m S i n n e ist 
e in B r i e f aus A m u r r u zu in terpret ieren , in d e m d e r 
l oka le Fürst d e n ägyp t i s chen K ö n i g i n f o r m i e r t , d a ß 
er s e inen B e f e h l e rha l ten ha t u n d z u r Zeit d i e 
A b l i e f e r u n g d e r A b g a b e n vorbereitet .5 4 A l l d iese 
G e g e b e n h e i t e n we i sen a u f e in n icht n a c h festen 
N o r m e n au fgebau tes Tr ibutverhä l tn i s h in . Es ist 
a l l erd ings n icht auszusch l i eßen , d a ß es sich dabe i 
u m e i n e A r t zusätz l i chen Tr ibu tes h a n d e l t e , d e r 
ü b e r e i n e j ä h r l i c h e A b g a b e p f l i c h t a n d e n Palast h i n -
ausg ing . D i e a n d e n ägyp t i s chen H o f g e s a n d t e n 
A b g a b e n , d i e j e d e l evant in i sche Stadt als Ko l l ek t i v 
leistete, be lasteten aus recht l i cher Sicht n i ch t d i e 
a b h ä n g i g e B e v ö l k e r u n g , s o n d e r n d i e L o k a l h e r r -
scher selbst.33 A n i h r e m Z ie lor t stel l ten sie o f f e n -
s icht l ich e ine E i n n a h m e q u e l l e d e s K ö n i g s , bzw. des 
Palastes dar. 
D ieser T r i b u t war w e d e r d i e e i n z i g e n o c h d i e w i ch -
tigste F o r m ö k o n o m i s c h e r A u s b e u t u n g des besetz -
ten T e r r i t o r i u m s . D i e B e v ö l k e r u n g w a r verp f l i ch te t , 
a u f j ä h r l i c h e r Basis e i n P r o d u k t i o n s q u a n t u m a n d i e 
l o k a l e n a d m i n i s t r a t i v e n Z e n t r e n , bzw. a n ägyp t i s che 
E i n r i c h t u n g e n als „S teuer " abzu l i e fe rn . I n e i n e m 
B r i e f aus der Stadt J o p p e ist d i e R e d e v o n e i n e m 
u n t e r ägypt i scher K o n t r o l l e b e f i n d l i c h e n G e t r e i d e -
speicher , in d e n o f fens icht l i ch e i n Te i l d e r l o k a l e n 
Ern te floß.'6 D i e h i e r g e s a m m e l t e P r o d u k t i o n war 
zwar an d i e ägyp t i sche Seite abge l ie fer t , j e d o c h 
n i ch t n a c h Ä g y p t e n geschickt , s o n d e r n i n n e r h a l b 
d e r besetzten G e b i e t e k o n s u m i e r t w o r d e n . Es l iegt 
n a h e zu v e r m u t e n , d a ß sie für d i e I n s t a n d h a l t u n g 
des do r t e ingese tz ten ä g y p t i s c h e n A d m i n i s t r a t i o n s -
systems b e s t i m m t war. 
49 E A 148: 4 - 8 . 
'° V g l . h i e r z u V. KOROSEC, Hethitische Staatsverträge. Ein Bei-
trag zu ihrer juristischen Wertung, 1931 , 82f f . 
51 E A 3 1 4 : 1 7 - 2 2 ; E A 3 2 3 : 1 3 - 1 6 . 
2 E A 3 3 1 : 1 5 - 2 4 . 
5:1 E A 2 2 2 : 6 - 1 1 . 
"" E A 160: 9 - 1 9 u n d v ie l le icht E A 3 2 5 : 2 0 - 2 2 ( h i e r ist d i e 
L e s u n g u n s i c h e r ) . 
5 V o n d i e s e r T r i b u t p f l i c h t w a r j e d o c h fakt i sch das v o m 
L o k a l h e r r s c h e r a u s g e b e u t e t e Vo lk b e t r o f f e n . 
36 E A 2 9 4 : 1 4 - 2 4 ; s. d a z u AHITUV, Op. eil ( A n m . 14), 9 7 ; NA'A-
MAN, Op. cit. ( A n m . 14), 179f . A u f d i e s e l b e A b g a b e n a r t 
b e z i e h t s ich o f f e n s i c h t l i c h e i n m i t d e m W o r t Smw ( E r n t e ) 
beschr i f te tes O s t r a k o n a u s L a c h i s c h , s. D . A . WARBURTON, 
State and Economy in Ancient Egypt. Fiscal Vocabulary of the New 
Kmgdom, O B O 151, 1997 , 141. D i e s e r F u n d , w a h r s c h e i n l i c h 
aus d e r Zei t v o n M e r e n p t a h , d o k u m e n t i e r t g l e i c h e r w e i s e d i e 
A u f z e i c h n u n g d e r l o k a l e n P r o d u k t i o n d u r c h d a s ä g y p t i s c h e 
A d m i n i s t r a t i o n s s y s t e m . 
144 D i a m a n t i s P ä n a g i o t o p o u l o s 
E i n e a n d e r e , u n r e g e l m ä ß i g e A b g a b e p f l i c h t d e r 
l e v a n t i n i s c h e n S t a d t z e n t r e n u n d ih rer B e v ö l k e r u n g 
b e s t a n d in d e r V e r s o r g u n g d e r d o r t s t a t i on i e r t en , 
bzw. v o r b e i m a r s c h i e r e n d e n ä g y p t i s c h e n T r u p p e n . 
D i e s b e z e u g e n s o w o h l e i n B r i e f d e s P h a r a o , i n d e m 
er e i n e n S tad t fü r s t en ü b e r d i e A n k u n f t d e r ä g y p t i -
s c h e n S o l d a t e n i n f o r m i e r t e u n d e n t s p r e c h e n d e 
A n w e i s u n g e n gab,57 als a u c h B r i e f e d e r b e t r o f f e n e n 
L o k a l h e r r s c h e r , d i e sich rasch bere i t e r k l ä r t e n , 
d e m k ö n i g l i c h e n B e f e h l zu fo lgen . 5 8 B e i d e r a b z u -
l i e f e r n d e n W a r e h a n d e l t e es s ich m e i s t e n s u m 
L e b e n s m i t t e l , Ö l u n d T i e r e . D i e ä g y p t i s c h e Mi l i t ä r -
p r ä s e n z i m T e r r i t o r i u m e i n e r a b h ä n g i g e n l evan t in i -
s chen Stadt f o r d e r t e a lso d e n E i n z u g v o n zusätz -
l i chen A b g a b e n u n d b e d e u t e t e s o m i t e i n e schwere 
B e l a s t u n g f ü r d i e l oka l e B e v ö l k e r u n g . 
E i n e wei tere F o r m wir t schaf t l i cher A u s b e u t u n g v e r -
t ra ten d i e T o t a l a b l i e f e r u n g e n aus T e m p e l - o d e r 
P a l a s t d o m ä n e n i m bese tz ten T e r r i t o r i u m , d i e als 
Zie l e i n e der b e i d e n I n s t i t u t i o n e n in Ä g y p t e n h a t -
ten . D ie se L e i s t u n g e n lassen sich in d e n Q u e l l e n 
d ieser Pe r i ode n u r i nd i r ek t b e l e g e n . I n e i n e r B e i -
schr i f t aus d e m t h e b a n i s c h e n G r a b v o n Hr-m-h3.t 
w e r d e n d e m k ö n i g l i c h e n Schre iber u n d S c h e u n e n -
vo r s t eher A m e n o p h i s ' I I I . d i e G e t r e i d e e r n t e n d e r 
P a l a s t d o m ä n e n v o n K u s c h bis Sy r i en gemelde t . 0 9 
D a r a n läßt s ich e i n B r i e f des L o k a l h e r r s c h e r s 
A b i m i l k i a n s c h l i e ß e n , i n d e m T y r u s als Stadt d e r 
Ma ja t i (Mer i t a t on ) b e z e i c h n e t wird.60 D i e Tatsache , 
d a ß M e r i t a t o n als E i g e n t ü m e r i n v o n T y r u s galt , 
k o n n t e fakt isch n u r b e d e u t e n , d a ß sie gewisse A b g a -
b e n aus d e r Stadt erhielt.61 Fragl ich b le ibt j e d o c h , o b 
es sich h ier u m T o t a l a b l i e f e r u n g e n aus D o m ä n e n 
d e r K ö n i g s t o c h t e r o d e r u m e i n e A r t T r i b u t in d e r 
F o r m d e r o b e n e r w ä h n t e n A b g a b e n d e r pa l ä s t i nen -
s ischen Städte a n d e n P h a r a o h a n d e l t e . 
A u s v ö l k e r r e c h t l i c h e r Sicht s i n d d i e T r i b u t l i e f e r u n -
g e n a n d e n ä g y p t i s c h e n K ö n i g u n d d i e we i te ren 
V a s a l l e n p f l i c h t e n i n s o f e r n b e d e u t e n d , als sie d i e 
p o l i t i s c h e A b h ä n g i g k e i t d i eser G e b i e t e v o m ägyp t i -
s chen Staat b e z e u g e n . D e r E i n g r i f f Ä g y p t e n s i n 
d e n l o k a l e n P r o d u k t i o n s p r o z e ß zeigt , d a ß sie i m 
A d m i n i s t r a t i o n s s y s t e m des M u t t e r l a n d e s e i n v e r -
le ibt waren . D i e g e o g r a p h i s c h e K o n z e n t r a t i o n d e r 
L i e f e r a n t e n süd l i ch v o n A m u r r u ist ke in Zufa l l , s o n -
d e r n sp iege l t d i e h i s to r i schen T a t s a c h e n j e n e r Zei t 
wider . U n t e r d e r u n m i t t e l b a r e n ägyp t i schen K o n -
trol le b e f a n d e n s ich n u r das pa läs t inens ische Ter r i -
t o r i u m u n d d i e l ibanes ische Küs te . D e r a m weitesten 
n a c h N o r d e n v o r g e s c h o b e n e Posten, a n d e m d e r 
ägypt i sche Verwa l tungsappara t m i t S icherhe i t be legt 
w e r d e n k a n n , war Sumur.6 2 D i e G r e n z e n dieses a n 
Ä g y p t e n a n g e g l i e d e r t e n T e r r i t o r i u m s e n d e t e n 
o f f e n b a r i n n e r h a l b des l ibanes i schen Geb ie tes . D e r 
h ie r lokal is ierte A m u r r u - S t a a t leistete zwar e iner -
seits Tr ibute,6 3 ve rsuchte andererse i ts aber auch , m i t 
Gewa l t m e h r e r e l ibanes ische Städte zu a n n e k t i e r e n 
u n d sich v o n Ä g y p t e n zu lösen . D e r j ü n g e r e der i m 
A m a r n a - A r c h i v e r w ä h n t e n A m u r r u - H e r r s c h e r , 
A z i r u , un te r schr i eb sogar e i n e n Vasa l lenvertrag m i t 
d e m he th i t i s chen K ö n i g Supp i lu l i uma . 6 4 Es gibt kei -
ner le i I n d i z i e n w e d e r dafür, d a ß das G e b i e t nö rd l i ch 
v o n A m u r r u v o m ägypt i schen Staatsapparat o rgan i -
satorisch d u r c h d r u n g e n war, n o c h dafür, d a ß d i e 
syr ischen Städte T r i b u t an Ä g y p t e n leisteten. 
1.2. Die Geschenke 
A c h t Br i e f e des A m a r n a - A r c h i v s e r w ä h n e n e ine e in -
seit ige G e s c h e n k s e n d u n g o d e r e i n e n G e s c h e n k a u s -
tausch zwischen d e m ägyp t i schen K ö n i g u n d se inen 
Vasa l len u n d lassen sich in zwei G r u p p e n eintei len:6 3 
a) B r i e f e aus d e m besetz ten u n d i m ä g y p t i s c h e n 
57 E A 3 6 7 : 6 - 2 1 . 
58 E A 193: 5 - 2 4 ; E A 226 : 6 - 1 4 ; E A 324: 1 0 - 1 5 ; E A 325 : 
1 5 - 1 9 ; E A 337: 7 - 2 3 ; s. a u c h E A 55: 1 0 - 1 5 . 
59 Urk. I V 1841: 9 - 1 4 ; s. d a z u a u c h W. HELCK, in : M D O G 92, 
1960, 11: „ A u s Urk. I V 1841 erg ibt sich d a n n , d a ß d ie Ver -
r e c h n u n g der syr ischen G e t r e i d e e r n t e n m i t i m B ü r o d e r 
S c h e u n e n in Ä g y p t e n v o r g e n o m m e n w u r d e " . HELCK scheint 
h ier a n z u n e h m e n , d a ß d ie g e s a m t e E r n t e p r o d u k t i o n d e s 
besetz ten T e r r i t o r i u m s in T h e b e n au fgeze i chne t w o r d e n war. 
Es ist a l l e rd ings f rag l i ch , o b d e r t heban i s chen S c h e u n e n v e r -
w a l t u n g konkre te A n g a b e n ü b e r d i e j e n i g e n syropa läs t inens i -
schen L ä n d e r e i e n v o r l a g e n , d i e ke ine Palast- o d e r T e m p e l -
d o m ä n e n waren u n d ihre E r n t e a b g a b e n a n Ins t i tu t i onen 
i n n e r h a l b der besetz ten G e b i e t e ab l ie fer ten . 
D i e P r o d u k t i o n a u f d e n l evan t in i schen D o m ä n e n f e l d e r n des 
Palastes, bzw. d e r T e m p e l war wahrsche in l i ch d u r c h Fron -
d iens t de r E i n w o h n e r b e n a c h b a r t e r Städte au fgebracht . D e r 
M e g i d d o - H e r r s c h e r B i r i d i j a ber ich te te in e i n e m Br i e f d e m 
P h a r a o ü b e r Frond iens t -Arbe i ter , d i e er aus d e n b e n a c h b a r -
ten Städten J o p p e u n d N u r i b t a fü r d i e Fe lder d e r zers tör ten 
Stadt S c h u n e m bestel l t hat te , s. E A 365 ; f e rner A H r r u v , Op. 
cit. ( A n m . 1 4 ) , 9 4 ; N A ' A M A N , Op. cit. ( A n m . 1 4 ) , 1 7 8 - 1 8 0 . 
Ebenfa l l s u m Frond iens t geh t es i n E A 6 0 sowie i n e i n e m in 
T a a n a c h e n t d e c k t e n Br ie f , dessen A b s e n d e r A h i j a m , d e r 
H e r r s c h e r v o n R e h o b , ist, ibid., 179. 
60 E A 155: 4 0 - 4 7 . 5 5 - 6 4 ; s. d a z u A . ALT, Kleine Schuften zur 
Geschichte des Volkes Israel I I I , 1959, 118; HACHMANN, Op. cit. 
( A n m . 13), 36. 
61 Z u d e m Privatbesitz u n d d e n E i n k ü n f t e n v o n M i t g l i e d e r n 
der k ö n i g l i c h e n Fami l ie s. W. HELCK, Zur Verwaltung des Mitt-
leren und Neuen Reichs, P Ä 3, 1958, 105f. 
62 A L T , Op. cit., 1 2 5 f . ; H A C H M A N N , Op. cit. ( A n m . 1 3 ) , 2 6 . I n 
der Zeit A m e n o p h i s ' IV. ver lor j e d o c h Ä g y p t e n d i e K o n t r o l l e 
ü b e r d ieses V e r w a l t u n g s z e n t r u m , d a s n u n in d i e H ä n d e der 
A m u r r u - H e r r s c h e r ü b e r g i n g , s. ibid., 2 5 - 2 7 . 
63 S. Tabe l l e 1. 
64 Z u r Person v o n A z i r u s. o b e n A n m . 31. 
65 I n e i n e m wei teren , le ider stark f r a g m e n t a r i s c h e rha l t enen 
Br ie f , i n d e m d i e R e d e v o n über 3 0 G o l d b e c h e r n ist, dür f te 
es sich ebenfa l l s u m G e s c h e n k e a n d e n ägyp t i s chen K ö n i g 
h a n d e l n , s . M O R A N , Op. cit. ( A n m . 1 5 ) , 2 8 5 : E A 2 1 9 A n m . 1. 
D e r B r i e f E A 369 : 1 - 1 4 d o k u m e n t i e r t o f fens icht l i ch ke inen 
T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus d e r L e v a n t e 145 
A d m i n i s t r a t i o n s s y s t e m e inver le ib ten , pa läs t inens i -
s chen T e r r i t o r i u m u n d b ) Br i e f e aus syr ischen 
L o k a l i t ä t e n , d i e außerha lb d e r d i r e k t e n ägyp t i -
s chen M a c h t k o n t r o l l e l agen . U n t e r d e n T a f e l n aus 
d e n besetz ten , pa läs t inens i schen S täd ten k o m m e n 
zwei aus G i n t i k i r m i l (?),66 zwei aus J e r u s a l e m 6 7 u n d 
e i n e wei tere aus A m m i a ; 6 8 f ü r d iese Städte d a r f v o r -
ausgesetzt w e r d e n , d a ß sie r e g e l m ä ß i g ih re T r i b u t -
p f l i ch t e r fü l l t en . A b d i h e b a , d e r Fürst v o n J e r u s a -
l e m , e r w ä h n t i n se inen b e i d e n B r i e f e n m i n d e s t e n s 
zwei G e s c h e n k s e n d u n g e n (qistu)m a n d e n ägypt i -
s chen K ö n i g , d i e ü b e r w i e g e n d aus D i e n e r n u n d 
G e f a n g e n e n b e s t a n d e n . Tag i , d e r S tad therrscher 
v o n G i n t i k i r m i l , sendet d e m ägyp t i schen K ö n i g 
Z u b e h ö r f ü r e i n G e s p a n n sowie Te i l e e i n e r R ü s t u n g 
( B o g e n , Fächer u n d Speer ) . E n t s c h e i d e n d für d i e 
B e s t i m m u n g letzterer G a b e n als G e s c h e n k e ist i n 
erster L i n i e i h r p e r s ö n l i c h e r Charakter . S ie u n t e r -
l i e g e n ke iner Tr ibu tp f l i ch t , s o n d e r n stel len e ine 
f reundscha f t l i che , bzw. po l i t i sche G e s t e dar. D a ß 
zwischen d e m ägypt i schen K ö n i g u n d se inem Vasal-
l en T a g i e i n e B e z i e h u n g bes tand , d ie ü b e r d ie Tr i -
bu tp f l i ch t h i n a u s g i n g , zeigt e in zweiter B r i e f aus 
G i n t i k i r m i l , in d e m G e s c h e n k e des P h a r a o s an i h n 
e r w ä h n t w e r d e n (e in G o l d b e c h e r u n d K l e i d e r aus 
Le inen) . 7 0 O b d iese b e i d e n S e n d u n g e n sich d i rekt 
a u f e i n a n d e r b e z i e h e n , u n zwar als G a b e u n d G e g e n -
gabe , ist h i e r n i ch t v o n Be lang . Sie d ü r f t e n zu zwei 
zeit l ich weit v o n e i n a n d e r en t f e rn ten G l i e d e r dersel -
b e n Aus tauschket te darste l len u n d beweisen somit , 
d a ß K ö n i g u n d Vasall e in d u r c h Geschenkaus tausch 
gefest igtes Verhä l tn is unterh ie l ten . 
E i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g g e w i n n e n in d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g d i e G a b e n aus d e r Stadt A m m i a . 7 1 
Sie s ind in e i n e m B r i e f des ägyp t i schen K ö n i g s 
über l ie fer t , in d e m er d iese z u s a m m e n m i t d e r 
T o c h t e r d e s L o k a l h e r r s c h e r s f o rder te . A r t u n d 
Q u a n t i t ä t d e r als tämartu ( „ A u d i e n z g e s c h e n k " ) ' 2 
b e z e i c h n e t e n G a b e n waren sogar v o m P h a r a o präz i -
se fes tgehal ten . I h r e S e n d u n g stellte ke ine freiwil l i -
ge H a n d l u n g dar. F r e m d e P r i n z e s s i n n e n ga l ten i m 
R a h m e n des i n t e r n a t i o n a l e n Geschenkaus tausches 
als d i e begehr tes te „Ware". E i n e E h e s c h l i e ß u n g zwi-
schen zwei K ö n i g s h ä u s e r n w a r m i t e i n e m e n o r m e n 
ö k o n o m i s c h e n A u f w a n d v e r b u n d e n ( B r ä u t i g a m s g e -
schenke , Mi tg i f t ) , d e r etwa das v ie rz ig fache e ines 
n o r m a l e n G e s c h e n k a u s t a u s c h e s b e t r a g e n h a b e n 
dürfte.7 3 D e r ägyp t i s che K ö n i g ha t te j e d o c h d e n 
Vorte i l , d i e T ö c h t e r se iner Vasa l len als G e s c h e n k e 
zu f o r d e r n u n d s o m i t d e n k ö n i g l i c h e n H a r e m m i t 
f r e m d e n P r i n z e s s i n n e n kos ten los auszustat ten . 
D i e Br ie fe d e r zwei ten G r u p p e , n ä m l i c h aus d e m 
n ich t u n t e r d e r u n m i t t e l b a r e n ägyp t i s chen K o n t r o l -
le b e f i n d l i c h e n syr ischen T e r r i t o r i u m , s t a m m e n aus 
U g a r i t u n d Q a t n a . A u s U g a r i t s i nd zwei G e s c h e n k -
s e n d u n g e n über l ie fer t . I m ersten B r i e f schenkt e ine 
Frau (wahrsche in l i ch d i e E h e f r a u des L o k a l h e r r -
schers) d e r ägyp t i schen K ö n i g i n e i n G e f ä ß m i t B a l -
sam.74 D e r zweite B r i e f f ühr t e i n e G e s c h e n k s e n d u n g 
des L o k a l h e r r s c h e r s N i q m a d d a I I . an , d e r e n e inze l -
n e G e g e n s t ä n d e l e i d e r u n b e k a n n t s ind . 7 5 E r 
b e g i n n t m i t d e r f ü r d i e a b h ä n g i g e n Vasa l len typ i -
schen U n t e r w e r f u n g s e r k l ä r u n g : „To the k i n g , t he 
Sun , m y lord. . . I fa l l at t he feet o f t he k i n g , t h e Sun , 
m y lord" .7 6 A n s c h l i e ß e n d b e g e g n e t j e d o c h d i e in 
d e r K o r r e s p o n d e n z zwischen u n a b h ä n g i g e n K ö n i -
G e s c h e n k - , s o n d e r n e i n e n H a n d e l s a u s t a u s c h . D e r ä g y p t i -
sche K ö n i g s e n d e t m i t s e i n e m B o t e n H a n j a a n M i l k i l u , d e n 
F ü r s t e n v o n Geser , Si lber, G o l d , K l e i d e r aus L e i n e n , E d e l -
s te ine u n d e i n e n Sessel aus E l f e n b e i n in e i n e m G e s a m t w e r t 
v o n 1 6 0 D e b e n u n d f o r d e r t d a f ü r 4 0 D i e n s t m ä d c h e n , d i e 
d i e s e m Preis e n t s p r e c h e n . D i e A n g a b e des g e n a u e n Preises 
d e r g e s a n d t e n W a r e , d i e i m R a h m e n e ines z e r e m o n i e l l e n 
G e s c h e n k a u s t a u s c h e s in d e r K ö n i g s - , bzw. d e r V a s a l l e n k o r -
r e s p o n d e n z n i c h t v o r k o m m t , weist e i n d e u t i g a u f e i n „ p r o f a -
n e s " H a n d e l s g e s c h ä f t h i n ; s. a u c h d a z u LIVERANI, Op. cit. 
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146 D i a m a n t i s P a n a g i o t o p o u l o s 
g e n ü b l i c h e B e g r ü ß u n g s f o r m e l : „ M a y al l g o wel l f o r 
t he k i n g , the S u n , m y l o rd , [h]is h o u s e h f o l d ] , h i s 
ch [ i e f wife] . . . " .7 ' B e z e i c h n e n d ist ferner , d a ß N i q -
m a d d a d e n P h a r a o u m e i n e n A r z t u n d zwei B e g l e i -
ter bi t tet , w a h r s c h e i n l i c h als G e g e n g e s c h e n k e f ü r 
se ine Gaben 7 8 - d i ese P rax i s wäre n u r in e i n e m 
p a r i t ä t i s c h e n A u s t a u s c h vor s te l l ba r . S c h l i e ß l i c h 
weist d i e B e z e i c h n u n g d e r G a b e n v o n N i q m a d d a 
a n d e n ägyp t i s chen K ö n i g als sulmänu ( B e g r ü -
ßungsgeschenk ) 7 9 eben fa l l s a u f e i n e par i tä t i sche 
E b e n e h i n . F o r m a l w e n d e t sich a l so d e r ugar i t i s che 
Fürst als e in U n t e r g e o r d n e t e r a n d e n ä g y p t i s c h e n 
K ö n i g , prakt i sch aber h a n d e l t er als e i n u n a b h ä n g i -
ger Herrscher . D e r B r i e f legt e in deut l i ches Z e u g n i s 
d a f ü r ab , d a ß d i e H a n d e l s m e t r o p o l e U g a r i t i m 
Krä f tesp ie l zwischen d e n o r i en ta l i s chen G r o ß s t a a t e n 
e i n e b e s o n d e r e S te l l ung e i n n a h m . 
D e r B r i e f des A k i z z i , d e s Fürs ten v o n Q a t n a , ve r -
schaf f t e i n e n t ie feren E i n b l i c k in d e n i d e o l o g i s c h e n 
H i n t e r g r u n d d e s d i s p a r i t ä t i s c h e n G e s c h e n k a u s -
tausches.8 0 A k i z z i schr ieb a n E c h n a t o n , d a ß d i e 
K l e i n k ö n i g e v o n v ie r a n s c h e i n e n d u n t e r he th i t i -
scher K o n t r o l l e s t e h e n d e n Staa ten ( N u h a s s e , N i j a , 
Z i n z a r u n d T u n a n a t ) a u f d i e ä g y p t i s c h e Sei te ü b e r -
l a u f e n wo l l t en . Z u m Bewe is i h re r U n t e r w e r f u n g 
sch lug A k i z z i d e m P h a r a o f o l g e n d e s v o r : „..., let a 
m a g n a t e o f t he k i n g , m y l o rd , j u s t n a m e the i r gi f ts 
(qistu) so they can g i ve t h e m " . D i e Ü b e r r e i c h u n g 
d e r G e s c h e n k e läßt sich h i e r m i t d e m A b s c h l u ß 
e ines Vertrags g le ichsetz ten . D i e A r t u n d Q u a n t i t ä t 
d e r G a b e n hä t t en z u n ä c h s t v o n d e r ä g y p t i s c h e n 
Sei te festgelegt w e r d e n m ü s s e n . M i t i h re r S e n d u n g 
hä t t en d a n n d i e v i e r Fürs ten e i n e n Bewe is für d i e 
A n e r k e n n u n g d e r p h a r a o n i s c h e n O b e r h o h e i t l ie -
f e rn k ö n n e n . D i e s e G a b e n t r u g e n e i n e n s y m b o l i -
s chen W e r t u n d s t a n d e n i m M i t t e l p u n k t e i n e r p o l i -
t i schen H a n d l u n g . 
W i e d i e e b e n a n g e f ü h r t e n Br i e f e d e m o n s t r i e r e n , 
k a n n das E l e m e n t d e r Freiwi l l igkeit be i e i n i g e n 
G e s c h e n k s e n d u n g e n zwar v o r h a n d e n se in , sche ide t 
j e d o c h in der Rege l als V o r a u s s e t z u n g aus. D i e 
G e s c h e n k e d e r U n t e r g e o r d n e t e n w a r e n H u l d i -
g u n g s g a b e n , e i n Beweis i h r e r A b h ä n g i g k e i t . I m 
a n n e k t i e r t e n p a l ä s t i n e n s i s c h e n G e b i e t k o n n t e sie 
d e r ägypt i sche K ö n i g , so w i e T r i b u t e f o r d e r n . I n s o -
f e r n sie j e d o c h e i n e n ü b e r w i e g e n d s y m b o l i s c h e n 
W e r t ha t ten , s te l l ten sie k e i n e v e r w a l t u n g s t e c h n i -
sche H a n d l u n g , s o n d e r n e i n e po l i t i s che G e s t e dar. 
D i e G e s c h e n k e aus Syr ien ha t t en d e n g l e i c h e n p o l i -
t i schen Charak te r , o b s c h o n sie v o n a n d e r e n h i s tor i -
s chen Verhä l tn i s sen g e p r ä g t w u r d e n . D ieses G e b i e t 
s tand i n d e r E i n f l u ß s p h ä r e zwe ier G r o ß s t a a t e n . M i t 
i h ren G a b e n a n d i e e i n e o d e r a n d e r e M a c h t h a b e n 
d i e Fürs ten d e r syr i schen S täd te d e n he th i t i s chen 
G r o ß k ö n i g o d e r d e n ä g y p t i s c h e n P h a r a o als H e r r -
scher a n e r k a n n t u n d d a m i t a u ß e n p o l i t i s c h g e h a n -
del t . D i e ä g y p t e n t r e u e n S tädte d ieser R e g i o n k ö n n -
ten v ie l l e icht d u r c h das A b l e g e n e ines E ides i n 
e i n e r f o r m a l e n V a s a l l e n b e z i e h u n g z u m p h a r a o n i -
schen Staat g e s t a n d e n haben. 8 1 D a b e i h a t es sich 
o f f ens i ch t l i ch n u r u m e in loses A b h ä n g i g k e i t s v e r -
hä l tn i s g e h a n d e l t , das in f r i e d l i c h e n Z e i t e n l ed ig -
l ich i n d e r S e n d u n g v o n H u l d i g u n g s g e s c h e n k e n als 
e in Bewe i s f ü r loya les V e r h a l t e n A u s d r u c k f a n d . 
D i e e f fek t i ve K o n t r o l l e d e r ä g y p t i s c h e n M a c h t g e -
walt e n d e t e , w i e bereits e r w ä h n t , i m B e r e i c h des 
A m u r r u - S t a a t e s . D e r po l i t i s che Status d ieses L a n -
des g ib t i n be i sp ie lha f t e r We ise d i e A m b i v a l e n z vö l -
k e r r e c h t l i c h e r B e z i e h u n g e n j e n e r Z e i t i n d e r 
L e v a n t e wieder . O f f i z i e l l b l i eb A m u r r u d i e n ö r d -
l ichste P rov inz d e s ä g y p t i s c h e n Staates u n d war ve r -
p f l i ch te t , a n Ä g y p t e n T r i b u t e abzu l i e fe rn . A b e r i n 
d e r T a t f ü h l t e n sich d i e A m u r r u - H e r r s c h e r v o n 
Ä g y p t e n u n a b h ä n g i g u n d t r i e b e n e i n e e i g e n e Pol i -
t ik, d i e e inerse i ts a u f d i e A n n e x i o n b e n a c h b a r t e r 
Städte u n d andererse i t s a u f d i e po l i t i s che B i n d u n g 
m i t Hat t i , d e r G r o ß m a c h t des N o r d e n s , zielte. E i n 
B r i e f aus d e r Stadt Irqata , d ie i n n e r h a l b d e s v o n d e r 
e x p a n s i v e n B e w e g u n g A m u r r u s b e d r o h t e n Ter r i t o -
r i u m s lag, ref lekt iert d i e instabi le po l i t i sche L a g e i m 
L i b a n o n u n d m a c h t d i e po l i t i sche B e d e u t u n g dieses 
G e s c h e n k g e b e n s exp l i z i t . D i e A l t e r e n d e r v o n äuße -
ren F e i n d e n b e d r o h t e n Stadt b i t ten d e n ägyp t i schen 
P h a r a o u m e in G e s c h e n k m i t f o l g e n d e n W o r t e n : 
„ M a y h e gran t a g i f t (qistu) to his servant(s) so o u r 
e n e m i e s wi l l see this a n d eat dirt".8 2 D i e M e t a p h e r 
„eat d i r t " , we l che d ie B e d e u t u n g v o n „besiegt wer -
d e n " trug,83 zeigt d i e e n o r m e W i r k u n g e ines even -
tue l len k ö n i g l i c h e n G e s c h e n k s a u f d i e Fe inde der 
Stadt u n d verdeut l i ch t somi t d e n u n m i ß v e r s t ä n d -
l i chen po l i t i s chen C h a r a k t e r d ieser Geste . 
Fes t zuha l ten ist, d a ß T r i b u t u n d G e s c h e n k i m 
A m a r n a - A r c h i v zwei u n t e r s c h e i d b a r e B e g r i f f e dar -
s te l l en . E i n e k l a r e T r e n n u n g z w i s c h e n b e i d e n 
e r m ö g l i c h e n zunächs t d i e h ie r v e r w e n d e t e n T e r m i -
n i biltu f ü r T r i b u t u n d qistu, sulmänu bzw. tämartu f ü r 
G e s c h e n k . We i tere U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i e n b ie -
ten d i e B e s c h a f f e n h e i t u n d d e r h i s tor i sche K o n t e x t 
d e r abge l i e f e r t en Ware . M i t d i e s e n B e t r a c h t u n g e n 
als A u s g a n g s p u n k t k a n n m a n re trospekt iv e ine 
77 Ibid., 4 9 - 5 5 . 80 E A 53 : 4 0 - 5 1 . 
'* Zu Ärz ten u n d a n d e r e n spezial is ierten Arbe i t skrä f ten als 81 S. d a z u u n t e n S. 152f. 
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1 9 8 3 , 2 4 9 f f . 83 M O R A N , Op. dt. ( A n m . 1 5 ) , 1 7 3 A n m . 8 . 
70 Z A C C A C N I N I , Op. eil. ( A n m . 7 2 ) , 2 0 2 f . 
T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus de r L e v a n t e 147 
g e n a u e r e B e s t i m m u n g d e r L i e f e r u n g e n d e r 
„ A n n a l e n " T h u t m o s i s ' I I I . w a g e n , d e r e n I n t e r p r e -
ta t ion n o c h u m s t r i t t e n ble ibt . 
2. Der chronologische Horizont der „Annalen" 
Thutmosis' III. 
Bei d e n s o g e n a n n t e n A n n a l e n T h u t m o s i s ' III .84 
h a n d e l t es sich b e k a n n t l i c h u m ke ine A n n a l e n -
schr i f t i m S i n n e des a l tägypt i schen Wor tes gnwt.ab 
D i e S e l b s t b e z e i c h n u n g des Tex te s ist wd, a l so 
schl icht „ Inschr i f t " .8 6 Se in Zweck b e s t a n d da r in , d i e 
nhtw d e s K ö n i g s zu verewigen , wie d i e e i n l e i t e n d e n 
W o r t e exp l i z i t e r w ä h n e n . M i t d i e s e m B e g r i f f waren 
n i ch t n u r d i e „Sieges - o d e r He lden ta ten" , 8 7 s o n -
d e r n a l l g e m e i n e r d i e L e i s t u n g e n d e s K ö n i g s 
g e m e i n t , wei l n e b e n d e n kr i eger i schen Ere ign issen 
a u c h l a n g e A b g a b e - , bzw. G e s c h e n k l i s t e n d e r 
F r e m d v ö l k e r gesch i lder t w u r d e n . Le tz tere ha t ten 
zwei fe l los in e i n e m f r i ed l i chen R a h m e n s ta t tge fun-
den.8 8 D i e Inschr i f t u m f a ß t n a c h ihrer Sch lußbe -
m e r k u n g d e n Z e i t r a u m v o m 23. bis 42 . Reg ie -
r u n g s j a h r T h u t m o s i s ' III .89 V o n d iesen insgesamt 2 0 
J a h r e n s ind i m e r h a l t e n e n T e x t 15 gesch i lder t . D a s 
J a h r 31 stellte d a b e i e i n e n d e u t l i c h e n B r u c h dar, d a 
ab d i e s e m Z e i t p u n k t d i e a l l j ähr l i che A u f z ä h l u n g 
d e r A b g a b e n aus Kusch , Wawat , Paläst ina u n d d e n 
L i b a n o n begann . 9 0 D e r Verfasser hat te , was d i e 
S t ruk tur d e r „ A n n a l e n " anbe lang t , we i t e rh in e x p e -
r i m e n t i e r t u n d erst ab d e m 33. J a h r e i n e e inhe i t l i -
che M e t h o d e zur A u f z e i c h n u n g d e r wicht igs ten 
Ere ign isse entwickelt.9 1 D i e se n u r in d e n letz ten 
J a h r e n d e r „ A n n a l e n " e in t re tende s tereotype F o r m 
zeigt , d a ß d i e f rühes te E r w ä h n u n g m a n c h e r T r ibu t -
a b g a b e n n i ch t v o n gesch icht l i chen , s o n d e r n w a h r -
s c h e i n l i c h e r v o n „ l i t e ra r i s chen" G e g e b e n h e i t e n 
b e d i n g t war.92 
D e r d o k u m e n t a r i s c h e C h a r a k t e r u n d d e r d a m i t 
h o h e h is tor i sche W e r t d ieser Q u e l l e b e r u h t a u f d e r 
Tatsache , d a ß d e r Verfasser o f f e n b a r E ins ich t in 
A k t e n d e s Palastes, bzw. d e r S c h a t z v e r w a l t u n g 
hatte.9 3 F ü r d i e S c h i l d e r u n g d e r k r i e g e r i s c h e n 
Ere ign isse be i M e g i d d o d i e n t e n d i e „Kr i egs tagebü -
c h e r " als Vor lage , d i e be i d e n Fe ldzügen das Ä q u i -
va len t für das T a g e b u c h des Palastes darste l l ten . 
D i e Inschr i f t selbst verweist a u f e i n e A b s c h r i f t d i e -
ses m i l i t ä r i schen D o k u m e n t s a u f Leder , d i e i m 
A m u n - T e m p e l d e p o n i e r t war.94 F ü r d i e A u f z ä h l u n g 
d e r A b g a b e n u n d G e s c h e n k e d e r F r e m d v ö l k e r stan-
d e n d e m Verfasser ebenfa l ls a m t l i c h e U n t e r l a g e n 
zur V e r f u g u n g , w ie aus d e n präz i sen Q u a n t i t ä t s a n -
gaben der abge l ie fer ten W a r e n zu e r k e n n e n ist.95 
Das „Tagebuch" des Palastes96 sowie e in n i ch t n ä h e r 
def in iertes D o k u m e n t i m Schatzhaus9 7 w e r d e n sogar 
in d e n „ A n n a l e n " exp l i z i t e rwähnt . D i e akkura te 
A u f l i s t u n g d e r L i e f e r u n g e n ist i m K o n t e x t e i n e r 
T e m p e l i n s c h r i f t s ingu lä r u n d k a n n gew i s se rmaßen 
erk lären , w a r u m d e r T e x t als „statist ische Ta fe l " , 
bzw. „statistische Inschr i f t " b e z e i c h n e t wurde.9 8 
D e r syropa läs t inens ische R a u m ist in d e n L i s t en d e r 
„ A n n a l e n " in drei g r ö ß e r e g e o g r a p h i s c h e E i n h e i -
ten geg l i eder t (D3hj, Rmnn, Rtnw), d e r e n L i e f e r u n -
gen m i t j ewe i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n T e r m i n i au fge -
ze i chne t s ind . D i e m i t d i e sen N a m e n b e z e i c h n e t e n 
T e r r i t o r i e n lassen sich a u f d e r K a r t e l e ider n u r 
u n g e f ä h r de f i n i e ren , e i n e Tatsache , d i e d i e h is tor i -
sche A u s w e r t u n g d e r L i s ten b e s o n d e r s p r o b l e m a -
tisch m a c h t . 
D3hj w i rd g e w ö h n l i c h m i t Paläst ina, bzw. d e r „ p h ö -
n i z i schen K ü s t e " ident i f iz iert .9 9 D i e L i e f e r u n g e n 
d ieser R e g i o n w u r d e n erst ab d e m 35. R e g i e r u n g s -
j a h r T h u t m o s i s ' I I I . u n d d a n n fast a l l j ähr l i ch au f -
geze ichne t . 1 0 0 S ie se t z ten s i ch aus N a t u r a l i e n 
(Ge t re ide , M o r i n g a - o d e r O l i v e n ö l , W e i h r a u c h , 
W e i n u n d H o n i g ) z u s a m m e n u n d w u r d e n stets lako -
84 Urk. TV 6 4 7 - 7 5 6 . 
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86 Ibid., 9 6 A n m . 98 . 
87 H . GRAPOW, Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten und 
zu ihren verwandten historischen Berichten des Neuen Reiches, 
A D A W 1947 (Nr. 2) , 5 - 7 . 
88 Z u d i e s e m a l l g e m e i n e r e n S inn des Wortes nhtw i m K o n t e x t 
d e r „ A n n a l e n " s . G A L ä N , Op. eil ( A n m . 5 ) , 9 3 . 9 9 . 1 5 9 . 
89 Urk. TV 734 : 1 3 - 1 6 . 
90 A . SPALINGER, in : J A R C E 14, 1977, 49. 
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g laubt d a g e g e n , d a ß d i e A b g r e n z u n g d ieses g e o g r a p h i s c h e n 
Begri f fs n ich t m ö g l i c h ist, wei l er sich m i t d e m L a n d Rtnw 
w e i t g e h e n d überschne ide t ; s. d a z u auch u. S. 149. 
'""Urk. I V 707 ; 713: 7; 719 : 11; 723 : 9; 727 : 11. 
148 D i a m a n t i s P a n a g i o t o p o u l o s 
nisch , o h n e j e g l i c h e Q u a n t i t ä t s a n g a b e n e rwähnt . 
I h r e B e z e i c h n u n g , Smw, k a n n sowoh l m i t „ E r n t e " als 
a u c h m i t „ E r n t e s t e u e r " übersetz t w e r d e n . L a u t 
R ö m e r waren i m a l t ägyp t i s chen S p r a c h g e b r a u c h 
b e i d e B e g r i f f e v o n e i n a n d e r w a h r s c h e i n l i c h n i ch t 
unterscheidbar.1 0 1 I n e i n e m Wir tscha f t ssys tem, i n 
d e m d i e P r o d u z e n t e n n i ch t als Felder -Bes i tzer , s o n -
d e r n als B e a u f t r a g t e f u n g i e r t e n , s ch loß n a c h se iner 
A u f f a s s u n g das W o r t „ E r n t e " begr i f f l i ch a u c h d i e 
A b g a b e des G e t r e i d e s e in . D i e A b l i e f e r u n g („Steu-
e r " ) hä t te d e m n a c h n i ch t d e n C h a r a k t e r e ines 
A b z u g s v o m p r i v a t e n E i n k o m m e n , s o n d e r n w ü r d e 
d e n A b s c h l u ß d e r E r n t e als P r o d u k t i o n s v o r g a n g 
dars te l len . Es l iegt d a h e r a u f d e r H a n d , d a ß m i t 
d e n i / n w - L i e f e r u n g e n v o n D3hj d i e E r n t e a b g a b e n 
d ieses L a n d e s a n ägyp t i s che I n s t i t u t i o n e n g e m e i n t 
w a r e n . E i n e n H i n w e i s , d a ß d i e s e r E r n t e a n t e i l 
i n n e r h a l b d e r pa l ä s t i nens i s chen P r o v i n z f ü r d i e 
B e d ü r f n i s s e d e s ä g y p t i s c h e n V e r w a l t u n g s a p p a r a t e s , 
bzw. d e r d o r t s ta t i on ier ten ä g y p t i s c h e n T r u p p e n 
verte i l t w u r d e , b ie te t e i n V e r m e r k d e r Inschr i f t , d e r 
a b d e m 31. R e g i e r u n g s j a h r a l l j ähr l i ch u n d ab d e m 
35. J a h r i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n i / n w - L i e f e r u n -
g e n v o r k o m m t : „ J e d e r H a f e n aber w a r m i t a l l e n 
g u t e n D i n g e n ausgestattet g e m ä ß ih rer j ä h r l i c h e n 
Auf lage" . 1 0 2 M i t d i e s e n H ä f e n w a r e n a l l e m A n s c h e i n 
n a c h d i e ä g y p t i s c h e n m i l i t ä r i s chen S t ü t z p u n k t e a n 
d e r k a n a a n i t i s c h e n K ü s t e gemeint .1 0 3 E r w ä h n e n s -
wer t ist in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g , d a ß , w ie d i e 
Inschr i f t selbst ber ichte t , L i s t en m i t d e m a n d i e 
H ä f e n abge l i e f e r t en P rov i an t i m „ T a g e b u c h " d e s 
Palastes fes tgeha l ten wurden. 1 0 4 
N a c h Ä g y p t e n w u r d e h i n g e g e n d e r Te i l d e r paläst i -
nens i schen E r n t e t ransport ier t , d e r aus d e n k ö n i g -
l i chen D o m ä n e n f e l d e r n (rhw.t) M e g i d d o s s t a m m t e . 
D iese L e i s t u n g e n stel lten o f fens icht l i ch ke ine Te i l ab -
gabe aus der l a u f e n d e n P r o d u k t i o n , w ie d i e S teuern , 
s o n d e r n To ta l ab l i e f e rungen dar.100 Es w a r s icher l ich 
ke in Zufal l , d a ß d ie k ö n i g l i c h e n D o m ä n e n als wir t -
schaft l iche A u s b e u t u n g s o b j e k t e in d e n f ruchtbars ten 
T e i l e n des a n n e k t i e r t e n T e r r i t o r i u m s lagen . M i t d e n 
Fe ldern M e g i d d o s war das u n m i t t e l b a r n ö r d l i c h d e r 
Stadt g e l e g e n e J e z ree l -Ta l g e m e i n t , das g röß te 
e b e n e Becken Palästinas. D ieser b e s o n d e r s f ruchtba -
re L a n d s t r i c h s tand auch in r ö m i s c h e r Zei t als terri-
torium legionis u n t e r d e m u n m i t t e l b a r e n Besi tz des 
r ö m i s c h e n Staates. l0b D i e K a r n a k - I n s c h r i f t e rwähnt 
ausnahmswe i se a u c h d i e Q u a n t i t ä t des geern te ten 
Ge t re ides aus d e m J a h r 22. E r h a l t e n ist e i n e M i n -
des tzah l v o n 2 0 7 . 3 0 0 Säcken W e i z e n , a l so u m g e -
r e c h n e t etwa 11 .250 Tonnen . 1 0 7 D o m ä n e n f e l d e r i n 
Paläst ina b e s a ß e n a u c h d i e ä g y p t i s c h e n T e m p e l , w ie 
es aus d e r S c h e n k u n g d r e i e r pa l ä s t i nens i s cher 
S tädte v o n T h u t m o s i s I I I . a n d e n A m u n - T e m p e l 
v o n K a r n a k ers icht l ich wird.108 D i e se L ä n d e r e i e n 
h a b e n ebenfa l l s a n d i e sie b e s i t z e n d e ägyp t i sche 
Ins t i tu t i on T o t a l a b l i e f e r u n g e n (b3kw) geleistet.109 
D i e zweite kanaani t i sche , geograph i sche E inhe i t t rug 
in d e r Karnak - Inschr i f t d e n N a m e n Rmnn, de r m i t 
d e m L i b a n o n g le ichzusetzen ist.110 D i e A b g r e n z u n g 
dieses Geb ie tes g e g e n O s t e n u n d N o r d e n b le ibt 
a l l e rd ings unk lar . D i e L i e f e r u n g e n v o n Rmnn,ln zu 
d e r e n Z u s a m m e n s t e l l u n g l e i de r n ichts a n g e g e b e n 
ist, h a t t e n eben fa l l s a l l j ä h r l i c h e n C h a r a k t e r u n d 
s te l l ten o h n e Zwei fe l d i e T r i b u t a b g a b e n d ieses 
G e b i e t e s dar. S ie w u r d e n als b3kw ( „ P r o d u k t e " o d e r 
„ P r o d u k t i o n " ) b e z e i c h n e t , " 2 e i n W o r t , das d e r Ver -
fasser d e r Inschr i f t a u c h f ü r d i e N e n n u n g d e r n u b i -
schen T r i b u t e b e n u t z t e . " 3 T r o t z se iner h ä u f i g e n 
E r w ä h n u n g in d e r i n n e r ä g y p t i s c h e n S teuer te rmi -
n o l o g i e b le ib t d i e E i n g r e n z u n g des Begr i f f e s a u f 
e i n e b e s t i m m t e A r t v o n A b g a b e n schwierig.114 B3kw 
d ü r f t e A r b e i t s p r o d u k t e b e z e i c h n e n , „d ie als Resu l -
tat e ines D iens tes zur ,/ibgabe" d u r c h d e n Hers te l -
ler a n e i n e n H e r r n o d e r a n e i n e j ewe i l s ü b e r g e o r d -
ne te Stel le v o r g e s e h e n s i n d " . " 3 E i n e so l che D e f i n i -
t i on k a n n na tür l i ch a u c h f ü r d i e A b g a b e n d e r 
u n t e r w o r f e n e n G e b i e t e g e l t e n , w e n n m a n a n -
n i m m t , d a ß d e r ägyp t i s che K ö n i g a u c h d o r t d e r 
recht l i che Bes i tzer v o n L a n d u n d P r o d u k t i o n s m i t -
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T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus de r L e v a n t e 149 
te ln war. D i e V e r w e n d u n g zweier v e r s c h i e d e n e r T e r -
m i n i f ü r d i e T r i b u t a b g a b e n v o n Paläst ina u n d d e m 
L i b a n o n läßt s ich v e r m u t l i c h a u f e i n e verwa l tungs -
t e c h n i s c h e E i n t e i l u n g des P r o d u k t s n a c h P r o d u k -
t i o n s f a k t o r e n z u r ü c k f ü h r e n ( z u m e i n e n b3kw f ü r 
m e n s c h l i c h e A r b e i t sowie E insa t z v o n t i e r i schen 
o d e r t e c h n i s c h e n A r b e i t s m i t t e l n , z u m a n d e r e n 
Smw f ü r d i e B o d e n f r u c h t b a r k e i t ) . " 6 B e s t i m m u n g s -
o r te d ieser A b g a b e n waren m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n -
l ichkei t w i e d e r d i e ägyp t i schen Z e n t r e n a n d e r 
k a n a a n i t i s c h e n Küs te , da d i e A b g a b e n , w ie d i e o b e n 
g e n a n n t e n i / n w - L i e f e r u n g e n v o n D3hj, i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t d e r V e r s o r g u n g der „ H ä f e n " e r w ä h n t 
w e r d e n . 1 " 
Rtnw, d i e d r i t t e g e o g r a p h i s c h e E i n h e i t K a n a a n s 
i n d e n „ A n n a l e n " , u m f a ß t e m i t S i c h e r h e i t e i n e n 
T e i l d e s s y r i s c h e n T e r r i t o r i u m s . A l s O b e r e s Rtnw 
w u r d e j e d o c h i n d e r L i s te d e r N o r d v ö l k e r i m 
6. u n d 7. P y l o n d e s K a r n a k - T e m p e l s a u c h pa läs t i -
n e n s i s c h e s L a n d b e z e i c h n e t , das u n t e r a n d e r e m 
d i e S t ä d t e H a z o r , A k k o , M e g i d d o , T a a n a c h u n d 
J o p p e e i n s c h l o ß , e in G e b i e t , das a u c h u n t e r d e r 
B e z e i c h n u n g D3hj l i e f . " 8 E i n e E r k l ä r u n g d ieser 
t e r m i n o l o g i s c h e n Ü b e r s c h n e i d u n g fä l l t schwer : 
e n t w e d e r w u r d e n d i e B e z e i c h n u n g e n D3hj u n d 
Rtnw s ehr v a g e v e r w e n d e t , " 9 o d e r D3hj stellte d i e 
T e i l p r o v i n z e i n e r Rtnw g e n a n n t e n , g r ö ß e r e n g e o -
g r a p h i s c h e n E i n h e i t dar. 
D u r c h d iese U n k l a r h e i t e n w i rd d e r Versuch e iner 
g e n a u e r e n H e r k u n f t s b e s t i m m u n g d e r Rtnw-
Gaben 1 2 0 in e n t s c h e i d e n d e m M a ß e erschwert . D i e 
N a m e n d e r g e b e n d e n Städte u n d d ie Waren , d ie sie 
i m e i n z e l n e n gel ie fert h a b e n , lassen sich le ider n icht 
ersch l ießen, wei l d ie m i t präz i sen Quan t i t ä t sanga -
b e n v e r s e h e n e n L is ten als j ä h r l i c h e S u m m e aus d e m 
g e s a m t e n Rtnw-Geh\et e inge t ragen wurden.1 2 1 D iese 
G a b e n s ind in d e r Inschr i f t als jnw beze ichnet , e in 
Begr i f f , dessen g e n a u e B e d e u t u n g n o c h umstr i t ten 
ist. I n k o n n o t a t i v e n In terpre ta t ionsversuchen , d i e 
n icht v o m W o r t s t a m m , s o n d e r n v o m j ewe i l i gen 
K o n t e x t des Wor tes a u s g i n g e n , ist jnw (wört l ich 
„Gebrach tes " o d e r „ G e h o l t e s " ) versch iedent l i ch als 
„Tribut",122 „Geschenk" , 1 2 3 o d e r „Hande l sproduk t " 1 2 4 
übersetzt w o r d e n . K e i n e d ieser D e u t u n g e n k o n n t e 
j e d o c h d e n S i n n g e h a l t des ä g y p t i s c h e n Wor tes 
getreu w iedergeben . GORDON125 u n d JANSSEN120 ver -
m u t e t e n daher , d a ß es sich u m k e i n e n streng def i -
n ie r ten terminus technicus hande l t e , s o n d e r n e h e r u m 
e i n e n O b e r b e g r i f f m i t var iab len G e b r a u c h s m ö g l i c h -
keiten. Das P r o b l e m e iner ge t reuen Ü b e r s e t z u n g 
besteht o f fens icht l ich dar in , d a ß d i e begr i f f l i chen 
K a t e g o r i e n A l t ä g y p t e n s n i ch t m i t d e n e n d e r m o d e r -
n e n S p r a c h e n übere ins t immen. 1 2 7 E i n e n ersten A u f -
schluß über d ie e igent l i che B e d e u t u n g des Wortes 
k a n n a l lerd ings se ine E t y m o l o g i e geben . R ö m e r hat 
a u f e iner deno ta t i ven E b e n e versucht , e i n e n U n t e r -
schied zwischen d e n Begr i f f en jnw u n d b3kw heraus -
zustel len: „ D i e aus d e m W o r t j n w selbst zu e n t n e h -
m e n d e D i f f e renz zu b3kw besagt nur, d a ß d ie 
G e g e n s t ä n d e , d i e u n t e r d i e s e m W o r t z u s a m m e n g e -
faßt w e r d e n , d u r c h d i e "L ie fe rung , , in d i e V e r f ü g u n g 
e ines a n d e r e n ü b e r g e h e n , w ä h r e n d d i e u n t e r b3kw 
g e n a n n t e n G e g e n s t ä n d e s c h o n u n t e r e i n e m Diens t -
verhä l tn is produziert werden".1 2 8 M i t d e r Beze i ch -
n u n g e iner Ware als jnw w i rd a lso d e r A k z e n t n icht 
a u f d e r e n P r o d u k t i o n s u m s t ä n d e , s o n d e r n a u f d i e 
H a n d l u n g des B r i n g e n s ge legt . E i n e präz i sere 
Begr i f f sde f in i t i on des Wor tes e r m ö g l i c h t dessen 
häu f iger G e b r a u c h in admin i s t ra t i ven T e x t e n des 
späten Mit t leren u n d N e u e n Reiches.129 Inw beze i ch -
net h ie r „zusätz l iche" , bzw. „zei twei l ige L i e f e r u n -
g e n " a n e ine Inst i tut ion , d i e n i ch t aus i h ren Besit -
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150 D i a m a n t i s P a n a g i o t o p o u l o s 
z u n g e n , s o n d e r n aus e i n e r ä u ß e r e n Q u e l l e s t a m -
m e n . D i e r e g e l m ä ß i g f l i e ß e n d e n A b g a b e n aus d e n 
e i g e n e n L ä n d e r e i e n o d e r P r o d u k t i o n s s t ä t t e n w e r -
d e n d a g e g e n in d e n se lben T e x t e n als b3kw, bzw. 
$3jj.t genannt . 1 3 0 A u s i h r e m C h a r a k t e r als zusätz l i -
c h e / z e i t w e i l i g e L i e f e r u n g e n g e w i n n e n d i e jnw-
G a b e n , n e b e n d e m re in p r a k t i s c h e n , a u c h e i n e n 
s y m b o l i s c h e n Wer t : s o l a n g e sie n i c h t v e r l a n g t , s o n -
d e r n fre iwi l l ig a n g e b o t e n w e r d e n , d e m o n s t r i e r e n sie 
d i e G r o ß z ü g i g k e i t u n d d a s Interesse des G e b e n -
den.1 3 1 I m K o n t e x t d e r „ A n n a l e n " we i s t d i e s e 
B e d e u t u n g des W o r t e s a u f e i n e G l e i c h s e t z u n g d e r 
7 'nw-L ie ferungen m i t d e n G e s c h e n k s e n d u n g e n d e r 
Vasa l len i m A m a r n a - A r c h i v h i n , e i n e I n t e r p r e t a t i o n , 
d i e f e r n e r d u r c h i h r e n u n v e r k e n n b a r z e r e m o n i e l l e n 
C h a r a k t e r bekrä f t ig t w i rd . Le tz terer man i f e s t i e r t 
s ich v o r a l l e m in d e r A r t d e r G a b e n u n d d e r p e r -
s ö n l i c h e n F o r m e l , m i t w e l c h e r d e r A k t des G e b e n s 
stets begle i te t wurde.1 3 2 D i e jnw aus Rtnw e n t h i e l t e n 
zwar, w i e m a n c h e T r i b u t l e i s t u n g e n d e s A m a r n a -
A r c h i v s , S k l a v e n , T i e r e , u n d S i lber , b e s t a n d e n 
j e d o c h ü b e r w i e g e n d aus kos tbaren G e g e n s t ä n d e n , 
w i e P r u n k w a f f e n , S c h m u c k , M ö b e l n , P f e r d e n , 
M e t a l l g e f ä ß e n u n d e x o t i s c h e n M a t e r i a l i e n (u .a . 
Lapis lazul i ) .1 3 3 D a ß le tz tere als e i n e a l l j ä h r l i c h e 
p f l i c h t g e m ä ß e A b g a b e ge l ie fer t w u r d e n , ist u n w a h r -
sche in l i ch . W i e es aus d e r Inschr i f t exp l i z i t h e r v o r -
geh t , w u r d e n d i e jnw stets v o n d e n L o k a l h e r r s c h e r n 
selbst da rgebrach t , i m G e g e n s a t z zu d e n b3kw u n d 
j f /ww-Abgaben, d i e a u s n a h m s l o s v o n e i n e r u n p e r s ö n -
l i c h e n F o r m e l e inge le i te t s i nd . D i e s e r p e r s ö n l i c h e 
A k z e n t gal t als Bes tand te i l j e d e s Geschenkgebens . 1 3 4 
B e s t i m m u n g s o r t d ieser J w w - L i e f e r u n g e n w a r d e r 
ägyp t i s che H o f o d e r g e n a u e r gesagt d a s S c h a t z h a u s 
i n d e r k ö n i g l i c h e n Res idenz . 1 3 3 
Rtnw ha t , n e b e n d e n 7 ' nw-Geschenken , r e g e l m ä ß i g 
E r n t e a b g a b e n gele is tet , d i e j e d o c h in d e r Inschr i f t 
n i c h t a u f g e z e i c h n e t w u r d e n . I n e i n e m E i n s c h u b i m 
B e r i c h t des 31 . R e g i e r u n g s j a h r e s w i r d e r w ä h n t , d a ß 
w e g e n P l a t z m a n g e l s d i e E r n t e (Smw) v o n Rtnw, d i e 
aus G e t r e i d e , W e i h r a u c h , M o r i n g a - o d e r O l i v e n ö l , 
W e i n u n d F r ü c h t e n b e s t a n d , n i c h t a u s f ü h r l i c h au f -
ge l is tet w e r d e n k o n n t e ; d a f ü r w i r d a u f e i n D o k u -
m e n t d e s S c h a t z h a u s e s verwiesen.1 3 6 B e i d i e s e n 
j f / nw -L ie f e rungen h a n d e l t e es s ich e n t w e d e r u m d i e 
A b g a b e n des L a n d e s a n d i e l o k a l e n A d m i n i s t r a -
t i o n s z e n t r e n o d e r u m T o t a l a b l i e f e r u n g e n d e r 
Palast - , bzw. T e m p e l d o m ä n e n i n d i e s e m L a n d . I h r e 
w e g e n P l a t z m a n g e l s n u r k u r z e E r w ä h n u n g v e r d e u t -
l icht , d a ß d i e I n s c h r i f t ke ineswegs a u f V o l l s t ä n d i g -
keit z ie l te . I h r e m Verfasser k a m es n u r d a r a u f a n , 
d i e r e i c h e n G a b e n d e r F r e m d v ö l k e r u n d A m u n s 
A n t e i l d a r a n f e s t z u h a l t e n u n d n i c h t e i n e stat ist ische 
Ta fe l d e r g e s a m t e n a u s l ä n d i s c h e n L i e f e r u n g e n au f -
zus te l l en . I m Fall d e r u n t e r w o r f e n e n V ö l k e r g e n ü g -
te a n s c h e i n e n d d i e B e m e r k u n g , d a ß sie r e g e l m ä ß i g 
i h r e n P f l i c h t e n n a c h k a m e n . 
D i e G a b e n d e r S y r o p a l ä s t i n e n s e r f i n d e n i n d e r rei -
c h e n N e b e n ü b e r l i e f e r u n g d e r „ A n n a l e n " m e h r m a l s 
E r w ä h n u n g . D a b e i h a n d e l t es s ich j e d o c h u m f o r -
m e l h a f t e A u s s a g e n m i t g e r i n g e m h i s t o r i s c h e m 
W e r t . E i n e A u s n a h m e s te l l t e i n e P a s s a g e d e r 
Inschr i f t d e s T ruchsesses u n d k ö n i g l i c h e n Schre i -
bers M i n m o s e a u f d e r G r a n i t s t a t u e v o n M e d a m u d 
dar : „... i ch l i eß [Ober-Rtnw] z i n s e n [ m i t Silber, 
G o l d ] , L a p i s l a z u l i u n d a l ler le i E d e l s t e i n e n , W a g e n , 
P f e r d e n o h n e Z a h l , R i n d e r n u n d v ie l K l e i n v i e h . I ch 
l ieß d i e H ä u p t l i n g e v o n Rtnw i h r e j ä h r l i c h e n A b g a -
b e n (b3kw) w issen. . . I c h w e i ß das , d e n n i ch h a b e sie 
verwa l te t (wört l . „gezäh l t " ) , als sie d e m S c h a t z h a u s 
unters te l l t w o r d e n waren".1 3 7 O b M i n m o s e h i e r a u f 
A b g a b e n a n d i e l o k a l e n A d m i n i s t r a t i o n s z e n t r e n 
o d e r a u f L i e f e r u n g e n a n d e n ä g y p t i s c h e n K ö n i g 
B e z u g n a h m , läßt s ich aus d i e s e r Tex t s te l l e n i c h t 
e n t n e h m e n . 
A m E n d e d ie ser B e t r a c h t u n g d e r „ A n n a l e n " b le ib t 
f e s t zuha l t en , d a ß d i e jnw aus Rtnw d i e i n i h r e r I n t e r -
p r e t a t i o n schwier igs te G r u p p e d e r sy ropa läs t inens i -
s chen L i e f e r u n g e n dar s te l l en . M i t d e n Smw aus 
D3hj u n d d e n b3kw aus Rmnn w a r e n d i e A b g a b e n 
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d e r p a l ä s t i n e n s i s c h e n u n d l i b a n e s i s c h e n S t ä d t e 
g e m e i n t , d i e z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r d o r t e i n g e -
setzten ä g y p t i s c h e n Prov inz i a l ve rwa l tung d i e n t e n . 
D i e A n g a b e , d a ß Paläst ina u n d d e r L i b a n o n rege l -
m ä ß i g i h r e n A b g a b e p f l i c h t e n n a c h k a m e n , hat te d e r 
Verfasser d e r „ A n n a l e n " d e m T a g e b u c h des Palastes 
e n t n o m m e n , w i e d i e Inschr i f t selbst besagt . I n d e r -
se lben U n t e r l a g e w a r e n d i e $mw aus Rtnw a u f g e -
ze i chne t , n ä m l i c h d i e T o t a l a b l i e f e r u n g e n d e r K r o n -
o d e r T e m p e l d o m ä n e n i n Rtnw, d i e n a c h Ä g y p t e n 
g e s e n d e t w u r d e n . D i e 7 'ww-Lieferungen, o f fens icht -
l ich G e s c h e n k s e n d u n g e n a n d e n ä g y p t i s c h e n K ö n i g , 
k o m m e n n u r aus e iner g e o g r a p h i s c h e n E inhe i t , 
n ä m l i c h Rtnw. I n e i n e r B e t r a c h t u n g d e s 
e i n s c h l ä g i g e n Q u e l l e n m a t e r i a l s läßt s ich d ieser L a n -
d e s n a m e , w ie o b e n geze igt w u r d e , v o n d e n g e o g r a -
p h i s c h e n B e z e i c h n u n g e n D3hj u n d Rmnn n i c h t 
absetzen . I m G e g e n t e i l ist es wahrsche in l i ch , d a ß 
sich d i e B e z e i c h n u n g Rtnw m i t d e n e n v o n D3hj u n d 
Rmnn w e i t g e h e n d überschn i t t , o d e r sogar, d a ß D3hj 
u n d Rmnn zwei admin i s t ra t i ve D is t r ik te v o n Rtnw 
darste l l ten . A l s G r u n d fü r d e n G e b r a u c h para l l e le r 
B e z e i c h n u n g e n fü r d i e se lben G e b i e t e d ü r f t e m a n 
v e r m u t e n , d a ß d e m Verfasser d e r „ A n n a l e n " se ine 
A n g a b e n aus u n t e r s c h i e d l i c h e n a m t l i c h e n U n t e r l a -
g e n schöpfte,1 3 8 i n d e n e n dasse lbe g e o g r a p h i s c h e 
G e b i e t m i t v e r s c h i e d e n e n N a m e n b e z e i c h n e t w o r -
d e n war.139 W ä h r e n d d i e o b e n g e n a n n t e n Smw- u n d 
b3kw-Abgaben e i n e E r w ä h n u n g in d e n T a g e b ü c h e r n 
des Palastes f a n d e n , w u r d e n d i e y 'nw-Gaben i n d e n 
D o k u m e n t e n d e s Schatzhauses au fgeze i chne t . H i e r 
hat m a n v e r m u t l i c h d i e l a n g e n L i s ten d e r l evant in i -
schen G a b e n sehr a l l g e m e i n u n t e r d e r R u b r i k „rht 
jnw n wrw nw Rtnw (Verzeichnis d e r jnw d e r G r o ß e n 
v o n Rtnw)" z u s a m m e n g e f a ß t , d i e als Überschr i f t in 
d e n „ A n n a l e n " v o r k o m m t . 1 4 0 Es ist d a h e r m ö g l i c h , 
d a ß m i t d e n jnw aus Rtnw a u c h G a b e n aus pa läst i -
n e n s i s c h e n o d e r l i banes i s chen S t ä d t e n g e m e i n t 
w a r e n , d i e i n a n d e r e n T e x t s t e l l e n u n t e r d e n 
B e z e i c h n u n g e n D3hj u n d Rmnn e r w ä h n t w u r d e n . 
D i e p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n d e r L e i s t u n g e n d e r 
l e v a n t i n i s c h e n G e b i e t e , d i e in d e n „ A n n a l e n " u n d 
ihrer N e b e n ü b e r l i e f e r u n g g e n a n n t w e r d e n , s i n d 
g l e i c h e r m a ß e n v o n d i e sen g e o g r a p h i s c h e n U n k l a r -
h e i t e n e i n g e s c h r ä n k t : sie w ü r d e n ü b e r das A u s m a ß 
d e r ä g y p t i s c h e n H e r r s c h a f t s k o n t r o l l e A u f s c h l u ß 
g e b e n , k ö n n t e n d i e G r e n z e n v o n D3hj, Rmnn u n d 
Rtnw e twas g e n a u e r de f in i e r t w e r d e n . U b e r Palästi -
n a läßt sich z u n ä c h s t m i t gewisser S i cherhe i t sagen , 
d a ß es i m ä g y p t i s c h e n Verwa l tungssys tem in tegr ier t 
war. D i e s w i r d e inerse i t s aus d e r j ä h r l i c h e n L e i s t u n g 
v o n Smw-Abgaben, andererse i t s aus d e r G r ü n d u n g 
k ö n i g l i c h e r D o m ä n e n in d e r J e z r e e l - E b e n e u n d in 
m a n c h e n t r a n s j o r d a n i s c h e n O r t s c h a f t e n ers icht -
l ich. P r o b l e m a t i s c h b le ib t d a g e g e n , w i e we i t s ich 
d ieses in Ä g y p t e n e inver l e ib te T e r r i t o r i u m n a c h 
N o r d e n erstreckte. T r o t z des fast a l l j ä h r l i c h e n E i n -
trags, d a ß Rmnn b3kw-Abgaben le istete, sowie d e r 
e i n m a l i g e n E r w ä h n u n g , d a ß Rtnw r e g e l m ä ß i g Smw-
A b g a b e n l i e fer te , w ä r e es n i c h t v e r m e s s e n zu 
b e h a u p t e n , d a ß das gesamte T e r r i t o r i u m des L i b a -
n o n u n d Syr iens als Prov inz a m ägyp t i schen A d m i n i -
strat ionssystem angeg l i ede r t war. Erns te Zwei fe l a n 
d ieser A n s i c h t weckt das V o r g e h e n d e r ägypt i schen 
A r m e e in d iesen G e b i e t e n w ä h r e n d d e r Fe ldzüge 
T h u t m o s i s ' I I I . N a c h d e m S ieg g e g e n d i e f e ind l i che 
s y r o p a l ä s t i n e n s i s c h e K o a l i t i o n b e i M e g i d d o i m 
23 . R e g i e r u n g s j a h r T h u t m o s i s ' III.141 b l i e b d a s 
gesamte pa läs t inens ische T e r r i t o r i u m v o n Zer s tö run -
gen o f fens icht l ich verschont . A n d e r s j e d o c h g i n g d i e 
ä g y p t i s c h e A r m e e i m G e b i e t d e s l i b a n e s i s c h e n 
B e r g l a n d e s u n d in d e n n ö r d l i c h v o n i h m b e f i n d -
l i chen syr i schen R e g i o n e n vor . D a s m i l i t ä r i s c h e 
V o r d r i n g e n d e r Ä g y p t e r f ü h r t e d o r t z u w e i t g e h e n -
d e n V e r w ü s t u n g e n u n d P l ü n d e r u n g e n d e r f e i n d l i c h 
g e s i n n t e n S täd te . D a s l i b a n e s i s c h e G e b i e t , das 
L a n d des spä te ren A m u r r u - S t a a t e s , e r f u h r d ieses 
Schicksa l i n dre i v e r s c h i e d e n e n F e l d z ü g e n T h u t -
mos i s ' I I I . v o n s e i n e m 29 . b is 31 . Regierungs jahr . 1 4 2 
Bet ro f f en w a r e n d i e S tädte Q a d e s c h , S u m u r , A r d a t a 
u n d U l l a z a (d ie zwei le tz teren sogar zwe ima l ) . I n 
d e n n ä c h s t e n J a h r e n d r a n g das ägyp t i s che H e e r t ie f 
in das syrische T e r r i t o r i u m e in . Z w e i m a l w u r d e n 
Städte in N u h a s s e u n d a n d e r s ü d l i c h e n G r e n z e des 
m i t a n n i s c h e n Staates a m E u p h r a t g e p l ü n d e r t o d e r 
verwüstet . Dabe i k ä m p f t e das ägyp t i s che H e e r zwei -
m a l e r fo lgre ich g e g e n m i t a n n i s c h e T r u p p e n , e i n m a l 
a m E u p h r a t u n d e i n m a l etwas nord -wes t l i ch v o n 
A l e p p o . I m 42 . R e g i e r u n g s j a h r T h u t m o s i s ' I I I . ve r -
wüstete d i e ägyp t i s che A r m e e n o c h e i n m a l l ibanes i -
sche u n d mi t te lsyr ische T e r r i t o r i e n u n d zwar d i e 
Städte Q a d e s c h , T u n i p u n d Irqata. '4 3 
W e n n m a n d i e T a k t i k des ä g y p t i s c h e n H e e r e s i m 
L i b a n o n u n d in S y r i e n z u s a m m e n f a s s e n d b e t r a c h -
tet, g e h t e i n d e u t i g hervor , d a ß es s ich ü b e r w i e g e n d 
n i ch t g e g e n f e i n d l i c h e T r u p p e n , s o n d e r n g e g e n 
B o d e n u n d Bes i tz d e r E i n h e i m i s c h e n w a n d t e u n d 
d a m i t i h re E x i s t e n z g r u n d l a g e v e r n i c h t e t e . I m A l t e n 
O r i e n t z e u g t e n s o l c h e P l ü n d e r u n g e n g e w ö h n l i c h 
f ü r d i e U n s i c h e r h e i t e ines H e e r e s darüber , o b d i e 
158 D ies w i rd in de r Inschrift expl iz i t erwähnt , s. o b e n S. 147 140 GRAPOW, Op. dt. ( A n m . 87) , 29. 
sowie A . SPALINGER, Aspects of the Military Documents ofthe Egyp- 141 Urk. I V 657 ff. 
tians, 1982, 141. 112 Urk. I V 6 8 5 ff. 
S . a u c h H E L C K , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 2 6 9 . 113 Urk. I V 7 2 9 ff. 
152 D i a m a n t i s P a n a g i o t o p o u l o s 
„ e r o b e r t e n " G e b i e t e g e h a l t e n w e r d e n können . 1 4 4 
D a s A b h a c k e n v o n B ä u m e n u n d d i e Z e r s t ö r u n g d e r 
E r n t e , d i e in d e r K a r n a k - I n s c h r i f t exp l i z i t e r w ä h n t 
w e r d e n , m a c h t e n , z u m i n d e s t kurzfr is t ig , e i n e rege l -
m ä ß i g e ö k o n o m i s c h e A u s b e u t u n g d ieser T e r r i t o -
r i e n m i t d e r A u f l a g e e ines T r ibu tes u n m ö g l i c h . 
D u r c h d i e s c h o n e n d e B e h a n d l u n g d e s pa läs t inens i -
s chen Geb ie tes i n d e r Zei t T h u t m o s i s ' I I I . w u r d e 
d a g e g e n d e r A u f b a u e i n e r P r o v i n z i a l v e r w a l t u n g 
erstrebt: m a n w a h r t e d i e S täd te u n d d e r e n P r o d u k -
t ionsmi t te l ( m e n s c h l i c h e Arbe i t sk rä f t e , T i e r e u n d 
B o d e n ) , u m sie u n m i t t e l b a r d a n a c h m i t d e r A u f e r -
l e g u n g e iner r e g e l m ä ß i g e n S teuer in sys temat i scher 
F o r m auszubeuten.1 4 5 
A l l e s in a l l e m ist d i e A n n e x i o n d e s syr i schen u n d 
z u m Te i l auch d e s l i banes i schen T e r r i t o r i u m s in d e r 
Ze i t T h u t m o s i s ' I I I . zwe i fe lha f t , w o b e i u n t e r A n n e -
x i o n d i e I n t e g r a t i o n e ines bese tz ten T e r r i t o r i u m s i n 
d e n V e r w a l t u n g s a p p a r a t d e s e r o b e r n d e n Staates 
g e m e i n t ist. D e r gewa l t same Vors toß des ä g y p t i -
schen H e e r e s i m G e b i e t n ö r d l i c h v o n B y b l o s k a n n 
na tür l i ch d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r spä teren E inver l e i -
b u n g d ieses T e r r i t o r i u m s n i c h t aussch l i eßen . I n d e r 
Reg ie rungsze i t T h u t m o s i s ' I I I . wäre a l l e rd ings dor t , 
u n t e r d i e s e n U m s t ä n d e n , d e r A u f b a u e ines m i t 
d e m pa läs t inens i schen v e r g l e i c h b a r e n T r i b u t w e s e n s 
u n m ö g l i c h gewesen . Es ist a l l e rd ings a n z u n e h m e n , 
d a ß , w i e in d e r A m a r n a - Z e i t , m a n c h e S täd te d ieser 
G e b i e t e i n e i n e m f o r m a l e n A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s 
zu Ä g y p t e n s t a n d e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e a n 
d e n P h a r a o ab l i e fe r ten , bzw. d i e g e l e g e n t l i c h a n 
i h n e n v o r b e i m a r s c h i e r e n d e n ä g y p t i s c h e n T r u p p e n 
f r i ed l i ch e m p f i n g e n o d e r sogar ve r sorg ten . 
3. Die Zeit Amenophis' II. und Thutmosis' IV. 
D e r A b l a u f des ägyp t i schen Expans ionsprozesses in 
d e r Zeit A m e n o p h i s ' I I . u n d T h u t m o s i s ' IV. b le ibt 
w e i t g e h e n d u n b e k a n n t , d a zwischen d e r K a r n a k -
Inschr i f t u n d d e n A m a r n a - B r i e f e n e i n e bre i te L ü c k e 
a n re levanten D o k u m e n t e n klaf f t . E i n e d e r w e n i g e n 
aussagekrä f t igen Q u e l l e n aus d e r Zei t A m e n o p h i s ' 
I I . stellt d e r P a p y r u s - H e r m i t a g e 1116 A dar, a u f d e m 
d i e Versorgung m i t B ie r u n d G e t r e i d e v o n B o t e n aus 
u n t e r w o r f e n e n G e b i e t e n au fgeze i chne t ist.146 A u c h 
h i e r k o m m e n al le G e s a n d t e aus pa läs t inens i schen 
Loka l i tä ten , d a r u n t e r auch Hazor , M e g i d d o , T a a -
n a c h u n d A s k a l o n . Das For t leben d e r ägypt i schen 
Herrscha f t skont ro l l e i n Paläst ina w i rd f e r n e r durch 
e i n e n i n T a a n a c h e n t d e c k t e n B r i e f bezeugt.147 Sein 
A b s e n d e r , w a h r s c h e i n l i c h d e r ä g y p t i s c h e K ö n i g 
selbst, ve r l ang t v o m Stadtherrscher d i e L i e f e r u n g 
v o n T r i b u t e n (biltu) u n d G e s c h e n k e n (tämartu). 
D a b e i ha t es sich o f fens icht l ich u m j e n e A r t v o n 
G a b e n g e h a n d e l t , d i e in d e r V a s a l l e n k o r r e s p o n d e n z 
d e s A m a r n a - A r c h i v e s v o r k o m m e n u n d d e r e n 
B e s t i m m u n g s o r t das k ö n i g l i c h e Schatzhaus war. A l s 
n u n A m e n o p h i s I I . in s e i n e m 7. Reg i e rungs j ahr in 
Syr ien e indrang,1 4 8 w iederho l t e sich das aus d e r Zeit 
seines Vorgängers be legte , b i p o l a r e Verha l ten der 
syr ischen Städte: m a n c h e Z e n t r e n waren fe ind l i ch 
ges innt u n d w u r d e n v o n d e r ägypt i schen A r m e e zer-
stört o d e r geplündert , 1 4 9 a n d e r e d a g e g e n e m p f i n g e n 
d e n ägypt i schen K ö n i g in Frieden.1 5 0 P rob lemat i sch 
in ihrer In terpre ta t i on ist a l l erd ings d e r A u f s t a n d 
der Stadt 3kt g e g e n e ine do r t stat ionierte G a r n i s o n , 
d e r i n d e n M e m p h i s - u n d K a r n a k s t e l e n 
A m e n o p h i s ' I I . e r w ä h n t wird.151 D iese Or t scha f t ist 
m i t z i em l i cher S icherhei t i n Mi t te l - , bzw. N o r d s y r i e n 
zu lokalisieren.152 D i e Ex i s tenz e ines ägypt i schen 
Mi l i tärs tü tzpunktes in der syr ischen Stadt scheint 
zunächs t f ü r d ie admin i s t ra t i ve K o n t r o l l e d ieses Te r -
r i t o r iums d u r c h Ä g y p t e n zu sprechen . D i e histor i -
sche K o n s e q u e n z d ieser A n n a h m e wäre a l lerd ings , 
d a ß in d e r Zeit A m e n o p h i s ' I I . das v o n Ä g y p t e n 
besetzte T e r r i t o r i u m sich erheb l i ch weiter n a c h N o r -
d e n erstreckte als d ies u n t e r T h u t m o s i s I I I . u n d 
A m e n o p h i s IV. d e r Fall war. G e g e n e ine so l che Ver-
m u t u n g ist j e d o c h e i n z u w e n d e n , d a ß sich n ö r d l i c h 
v o n S u m u r ke in ägypt i scher A d m i n i s t r a t i o n s p o s t e n 
nachwe isen läßt. Anges i ch t s d ieser Tatsache dür f te 
m a n e h e r a u f e i n e v o r ü b e r g e h e n d e Präsenz der 
ägypt i schen B e s a t z u n g in d e r Stadt sch l ießen , d ie 
v ie l le icht m i t d e m Fe ldzug A m e n o p h i s ' I I . zusam-
m e n h i n g . 
I n d e r Ze i t se ines N a c h f o l g e r s , T h u t m o s i s ' I V , b l i eb 
das pa läs t inens i sche T e r r i t o r i u m e i n e ägyp t i s che 
Prov inz . D ieser K ö n i g gilt als A b s e n d e r e ines in 
G e s e r e n t d e c k t e n Br ie fes , in d e m d e r l o k a l e Fürst , 
n a c h d e r g e l ä u f i g e n Prax i s d e r V a s a l l e n k o r r e s p o n -
d e n z i m A m a r n a - A r c h i v , z u r L i e f e r u n g gewisser 
A b g a b e n a u f g e f o r d e r t wurde.1 5 3 E r w ä h n e n s w e r t ist 
d i esbezüg l i ch , trotz ihres zwe i f e lha f t en h i s to r i schen 
144 K L E N G E L , Op. cit. ( A n m . 3 1 ) , 9 2 f . A n m . 4 4 . 
14'"' V g l . h ierzu d i e Pol i t ik des A c h ä m e n i d e n r e i c h s , P. BRIANT, 
in : J . HERRMANN / 1 . SELLNOW ( H g . ) , Produktivkräfte und Gesell-
schaftsformationen in vorkapitalistischer Zeit, 1982 , 359 . 
146 H E L C K , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 1 6 6 ; C . E P S T E I N , i n : J E A 4 9 , 
1963, 49f f . 
117 W. F. ALBRIGHT, in : B A S O R 94 , 1944, 23 Nr. 5, 6 - 8 ; P. DER 
MANUELIAN, Studies in the Reign of Amenophis II, H Ä B 26 , 
1987, 83ff . 
118 S. h ierzu DER MANUELIAN, Op. cit., 5 7 - 6 8 . 
149 Urk. I V 1302: 2; 1303: 15. 
150 Urk. I V 1303: 1 6 - 1 8 . 
151 Urk. I V 1312: 7ff . 
152 K L E N G E L , Op. cit. ( A n m . 3 1 ) , 9 6 A n m . 6 6 . R E D F O R D , Op. cit. 
( A n m . 11), 160 A n m . 153 spr icht trotz d e r u n g e w ö h n l i c h e n 
Schre ibweise für e i n e L e s u n g des O r t s n a m e n s als Ugar i t . 
155 B. M . BRYAN, The Reign ofThutmose IV., 1991, 344f . D i e 
D a t i e r u n g d e s Br i e f e s ist p r o b l e m a t i s c h . A l s A b s e n d e r 
k o m m t a u c h A m e n o p h i s I I . in Frage. 
T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus de r L e v a n t e 153 
Wertes , e i n e Ste le T h u t m o s i s ' I V aus d e m S p h i n x -
T e m p e l in G i sa , in d e r d i e S c h e n k u n g v o n Fe ldern 
i m L a n d D3hj a n d e n T e m p e l e r w ä h n t wird.154 F ü r 
d e n po l i t i s chen Status d e r G e b i e t e n ö r d l i c h v o n 
Paläst ina g ibt e i n A m a r n a - B r i e f aus N u h a s s e A u f -
schluß.155 D e r L o k a l h e r r s c h e r A d d u n i r a r i schreibt , 
d a ß se in V o r f a h r v o m ägyp t i s chen K ö n i g (a l l em 
A n s c h e i n n a c h T h u t m o s i s IV.) in se in A m t e i n g e -
setzt w o r d e n war. D a r a u s geh t e i n d e u t i g hervor , d a ß 
dieses mi t te l syr i sche G e b i e t i n d e r Reg ie rungsze i t 
T h u t m o s i s ' IV. i n e iner V a s a l l e n b e z i e h u n g zu Ä g y p -
ten s tand . A u ß e r e iner po l i t i s chen A b h ä n g i g k e i t 
läßt s ich j e d o c h d a m i t ke ine admin i s t ra t i ve E i n v e r -
l e i b u n g v o n N u h a s s e i n das ägypt i sche Verwal -
tungssys tem beweisen . 
4. Synthese 
E i n e erste S c h l u ß f o l g e r u n g , d i e aus d e n o b e n aus -
g e f ü h r t e n Ü b e r l e g u n g e n g e z o g e n w e r d e n k a n n , 
ist, d a ß d i e K a r n a k - I n s c h r i f t u n d d i e A m a r n a - B r i e -
fe m e h r o d e r m i n d e r e i n s t i m m i g ü b e r d e n po l i t i -
s chen u n d w i r t scha f t l i chen Status d e r l evan t in i -
s c h e n G e b i e t e g e g e n ü b e r Ä g y p t e n b e r i c h t e n . Was 
d iese zwei c h r o n o l o g i s c h e n H o r i z o n t e v o n e i n a n -
d e r u n t e r s c h e i d e t , ist i h re Über l ie ferungss icht 1 5 6 
a u c h m a n c h e t e m p o r ä r e E r s c h e i n u n g e n : d i e ä g y p -
t en fe ind l i che , syropa läs t inens ische K o a l i t i o n d r i n g t 
bis n a c h M e g i d d o e in , T h u t m o s i s I I I . ge langt bis 
z u m E u p h r a t , d i e H e t h i t e r treten a n d i e Stel le des 
Mi tann i -S taa tes als d e r n e u e Ä g y p t e n - R i v a l e an . 
D ie se Ere ign isse waren j e d o c h f ü r d i e ägypt i sche 
E x p a n s i o n aus s t rukturgesch icht l i cher Sicht zweit -
r ang ig . 
4.1. Die politische Lage 
B e i d e Q u e l l e n verweisen a u f e ine Zwe i te i lung d e r 
h i s tor i schen V o r g ä n g e in d e r Levante.1 5 7 D e r Südte i l 
dieses Geb ie tes , n ä m l i c h das pa läst inens ische Ter r i -
t o r i u m , w u r d e v o n Ä g y p t e n organisator isch d u r c h -
d r u n g e n u n d als P rov inz a n das ägypt i sche Staatsge-
biet angegl iedert .1 5 8 D e n ägypt i schen E i n g r i f f in das 
l oka le Verwa l tungs - u n d Wir tschaf tssys tem k a n n 
m a n m i t d e n L i e f e r u n g e n d e r e i n h e i m i s c h e n B e v ö l -
k e r u n g n u r in e i n e r e n g e n Perspekt ive fassen. D e r 
In tergra t i onsprozeß in Paläst ina er forder te nach 
d e n A n g a b e n des A m a r n a - A r c h i v e s d i e d o r t i g e E i n -
se tzung e ines ägyp t i schen B e a m t e n a p p a r a t e s u n d 
d i e E n t s t e h u n g ägypt i scher A d m i n i s t r a t i o n s z e n t r e n 
u n d E inr ichtungen. 1 5 9 D i e U n t e r w o r f e n e n m u ß t e n -
n e b e n d e n d i versen A b g a b e n - F rond iens t leisten 
u n d d ie d o r t s tat ion ierten o d e r v o r b e i m a r s c h i e r e n -
d e n ägypt i schen T r u p p e n versorgen.1 6 0 D i e se Inte -
gra t ion war in ö k o n o m i s c h e r H i n s i c h t e ine wechse l -
seitige B e z i e h u n g , so d a ß a u c h L i e f e r u n g e n in d e r 
G e g e n r i c h t u n g , v o n Ä g y p t e n n a c h Paläst ina, regel -
m ä ß i g s tat t fanden. I n m e h r e r e n A m a r n a - B r i e f e n 
w i rd n ä m l i c h ü b e r d i e S e n d u n g e n v o n G o l d , Silber, 
W a g e n , P f e r d e n u n d Ese ln a n d i e Vasallen,161 bzw. 
ü b e r d i e V e r s o r g u n g mancher , v o n ä u ß e r e n Fe inden 
e ingesch lossener Städte162 ber ichtet . 
Das v o r g e f u n d e n e , e i n h e i m i s c h e Herrschaf tssys tem 
w u r d e bei d e r A n n e x i o n dieses T e r r i t o r i u m s n icht 
beseit igt . D i e ägypt i sche Zentra lgewal t f ö rder te das 
Fort leben loka ler Mach t in s tanzen , so fern sie i n d e n 
zentra len Staatsapparat integr ier t w e r d e n u n d zu 
seiner Fest igung in d e n besetzten G e b i e t e n d i e n e n 
k o n n t e n . D i e ägypt i sche Präsenz hat te gewiß n icht 
d e n C h a r a k t e r e iner f l ä c h e n d e c k e n d e n Herrscha f t s -
kontro l le , d i e sämt l i che Städte u n d S i e d l u n g e n des 
u n t e r w o r f e n e n T e r r i t o r i u m s u m f a ß t e . Sie läßt sich 
v i e l m e h r als e in grobg l i edr iges A b h ä n g i g k e i t s n e t z 
rekonstru ieren , das schrittweise u n d n u r ü b e r d i e 
wicht igs ten u n d wir tschaf t l ich l e i s tungs fäh igeren 
S t a d t z e n t r e n i m p a l ä s t i n e n s i s c h e n B i n n e n l a n d 
sowie a n d e r K ü s t e n l i n i e bis i n d e n L i b a n o n 
g e s p o n n e n wurde.163 Zah l re i che S i e d l u n g e n u n d 
n o m a d i s c h e R a n d g r u p p e n waren aus organ isa tor i -
schen G r ü n d e n v o n d e m ägyp t i schen A d m i n i s t r a -
t ionsnetz o f fens icht l i ch n icht d i rekt erfaßt . 
I m syr ischen G e b i e t läßt sich h i n g e g e n e i n a n d e r e s 
h is tor isches B i l d z e i c h n e n . H i e r f e h l e n j e g l i c h e 
k o n k r e t e A n g a b e n ü b e r d i e Ex i s t enz e i n e r ägypt i -
schen Verwa l tung , bzw. e ines ä g y p t i s c h e n T r i b u t w e -
sens."'4 N a c h d e m h e u t i g e n K e n n t n i s s t a n d m u ß 
154 Ibid., 345 . 
155 E A 5 1 : 4 f f . ; B R Y A N , Op. cit., 3 4 0 - 3 4 2 . 
156 G A L ä N , Op. cit. ( A n m . 5 ) , 9 9 ; ( A n m . 1 0 ) , 1 0 2 . 
157 H E L C K , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 1 6 9 ; s . f e r n e r N A ' A M A N , Op. cit. 
( A n m . 14), 183f. 
158 S. a u c h NA'AMAN, Op. cit., 184: „ C a n a a n u n d e r Egyp t i an 
ru le m i g h t b e descr ibed as hal f -way between an i n c o r p o r a t e d 
p r o v i n c e a n d a Vasall State...". ALT, Op. cit. ( A n m . 60) , 
1 0 7 - 1 4 0 , d e r v o n e i n e r „mi l i tar is t ischen" D e u t u n g des ä g y p -
t ischen Expans i onsprozes ses ausgeht , vertritt e ine a l ternat i -
v e T h e s e . Se iner A n s i c h t nach war d i e E r r i c h t u n g e ines m i l i -
tär ischen S tü tzpunktsys tems v o n d e r südpa läs t inens i schen 
Küs te bis z u m syr ischen B i n n e n l a n d das H a u p t z i e l de r ä g y p -
t ischen E x p a n s i o n s p o l i t i k . 
159 Z u m ägyp t i s chen Admin i s t ra t i onssys tem in d e n besetzten 
G e b i e t e n s. o b e n A n m . 13. 
160 Z u m Frondienst s. o b e n A n m . 59. 
161 S. d a z u auch o b e n A n m . 65 . 
162 S. h ierzu d i e Br ie fe v o n R i b a d d i E A 116: 4 2 - 4 7 ; E A 122: 
1 5 - 1 9 ; E A 126: 1 8 - 2 3 ; E A 130: 2 1 - 3 0 . 
163 D i e ägyp t i s chen B e s i t z u n g e n in d e r L e v a n t e erstreckten 
sich wahrsche in l i ch a n d e r Küs te wei ter n a c h N o r d e n als i m 
B i n n e n l a n d . 
164 D i e V e r m u t u n g v o n ALT, Op. cit. ( A n m . 60) , 138f. , d a ß das 
Ne tz ägypt i scher Mi l i t ä rs ta t i onen t ief b is z u m syr ischen 
B i n n e n l a n d h ine inre i ch te , b e r u h t e a u f d e r fa l schen Ident i f i -
z i e r u n g d e r in d e n ägyp t i s chen Q u e l l e n e r w ä h n t e n Loka l i tä t 
Ngs m i t Nuhasse . Zur w a h r s c h e i n l i c h e n L o k a l i s i e r u n g v o n 
Ngs i m S ü d - L i b a n o n s. N . NA'AMAN, Te l A v i v 4 , 1977, 171f. 
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Art Beze ichnung Lieferant Zielort A b n e h m e r Belegstelle 
„Tr ibut" biltu L o k a l h e r r s c h e r Ä g y p t e n P h a r a o A m a r n a - B r i e f e 
Domänerl l ie ferungen Smw 
b3kw 
D o m ä n e n Ä g y p t e n Palast bzw. T e m p e l „ A n n a l e n " 
Hr-m-h3 J-lnschrift 
K a r n a k - I n s c h r i f t e n 
G e s c h e n k e qistu 
tämartu 
sulmänu 
jnw 
L o k a l h e r r s c h e r Ä g y p t e n P h a r a o A m a r n a - B r i e f e 
A n n a l e n " 
12 
„Steuer " Smw 
DJ KW 
B e v ö l k e r u n g a b h ä n g i g e s 
TIPITI t o r i i i m 
1 C 1 1 1 1 U 1 1 U 1 1 1 
ägypt i sche 
admin i s t ra t i ve 
E i n r i c h t u n g e n 
„ A n n a l e n " 
Ver so rgung 
d e r T r u p p e n 
B e v ö l k e r u n g a b h ä n g i g e s 
T e r r i t o r i u m 
ägypt i sche 
T r u p p e n 
A m a r n a - B r i e f e 
Tabe l l e 3 D i e m a t e r i e l l e n L e i s t u n g e n d e r pa läs t inens i schen u n d l ibanes i schen Städte a n d e n ägyp t i s chen Staat 
m a n a n n e h m e n , d a ß d i e A n n e x i o n d ieses T e r r i t o r i -
u m s t ro tz d e r e r f o l g r e i c h e n F e l d z ü g e T h u t -
m o s i s ' I I I . u n t e r b l i e b . N u r m a n c h e syr ische S tädte 
s c h e i n e n in e i n e r e h e r l o sen A b h ä n g i g k e i t z u Ä g y p -
ten g e s t a n d e n zu haben.1 6 5 D a s V o r h a b e n d ieser 
e h e r d i p l o m a t i s c h e n u n d n i c h t a d m i n i s t r a t i v e n Ver -
k n ü p f u n g w a r d i e A n e r k e n n u n g d e r ä g y p t i s c h e n 
O b e r h e r r s c h a f t u n d n i ch t das A u f t r e i b e n v o n T r i -
b u t e n . D i e ä g y p t e n t r e u e n Städte w a r e n l ed ig l i ch 
verp f l i ch te t , e i n e n E i d a b z u l e g e n u n d H u l d i g u n g s -
g e s c h e n k e a n d e n ä g y p t i s c h e n K ö n i g zu s e n d e n . 
A u f w e l c h e k o n k r e t e n po l i t i s chen o d e r ö k o n o m i -
schen Vor te i l e Ä g y p t e n d u r c h d iese v e r b ü n d e t e n 
syr i schen Städte z ielte, läßt sich aus d e n Q u e l l e n 
n i ch t e n t n e h m e n . D i e A u s d e h n u n g d e r E i n f l u ß -
s p h ä r e n b e i d e r M ä c h t e (e inersei ts Ä g y p t e n u n d 
andere r se i t s M i t a n n i , bzw. H a t t i ) i m sy r i s chen 
G e b i e t k a n n a n h a n d des v o r h a n d e n e n Mater ia l s 
n u r sehr l ü c k e n h a f t d e f i n i e r t w e r d e n . Es d a r f 
j e d o c h als s icher ge l ten , d a ß in d i e sen u n r u h i g e n 
Ze i ten d ie Machtverhä l tn i s se b e s o n d e r s wechse lha f t 
waren . D i e syr ischen Städte s t a n d e n als k l e i n f o r m a -
t ige po l i t i sche G e b i l d e zwischen zwei e x p a n d i e r e n -
d e n Großs taa ten u n d versuch ten , aus ägypt i scher 
Sicht m i t H u l d i g u n g s g e s c h e n k e n , aus mi tann i scher , 
bzw. heth i t i scher Sicht m i t Vasa l l enver t rägen , d e r 
G e f a h r e iner kr ieger i schen A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d e r e i n e n o d e r a n d e r e n M a c h t zu e n t g e h e n . 
D i e u n g l e i c h e po l i t i s che B e z i e h u n g zu Paläst ina 
u n d Syr ien w u r d e o f f ens i ch t l i ch n i ch t n u r v o n 
i n n e r ä g y p t i s c h e n , s o n d e r n a u c h v o n ä u ß e r e n Para -
m e t e r n d ikt ier t . H i e r sei i n erster L i n i e d e r G e g e n -
d r u c k d e r i m u n m i t t e l b a r e n N o r d e n g e l e g e n e n 
G r o ß s t a a t e n e r w ä h n t . Z u r Ze i t T h u t m o s i s ' I I I . war 
es das M i t a n n i - R e i c h , zur Zei t des A m a r n a - A r c h i v e s 
das he th i t i sche , d i e ebenfa l l s e x p a n s i v a g i e r t e n u n d 
b i swe i len g r ö ß e r e T e i l e des syr i schen T e r r i t o r i u m s 
u n t e r i h re r u n m i t t e l b a r e n K o n t r o l l e h a t t e n . E i n 
e b e n s o e n t s c h e i d e n d e r Faktor, d e r d i e h i s to r i schen 
V o r g ä n g e kurz - u n d langfr i s t ig p räg te , war d i e labi -
le po l i t i s che S i tua t i on i m L i b a n o n , w o , ü b e r m e h r e -
re J a h r z e h n t e h i n w e g , rebe l l i sche Fürs ten i h r e n Sitz 
ha t t en . E i n e e f fek t i ve K o n t r o l l e d ieses Te r r i t o r i -
u m s , d e s Schaup la t zes zah l re i cher kr ieger i scher 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , war f ü r Ä g y p t e n o f f ens i ch t -
l ich n u r zei tweise m ö g l i c h . D i e h i e r b e h a n d e l t e n 
Q u e l l e n d o k u m e n t i e r e n e i n s t i m m i g d i e u n r u h i g e n 
Z e i t e n . I n d e r K a r n a k - I n s c h r i f t w i r d ü b e r d i e 
w i e d e r h o l t e Z e r s t ö r u n g l ibanes i scher S tädte d u r c h 
das ägyp t i s che H e e r ber ichte t ; i n d e n A m a r n a - B r i e -
f e n ist es das aus etwa 7 0 T a f e l n b e s t e h e n d e Br ie f -
doss ier d e s Fürs ten v o n Byb los , de r i n d r a m a t i -
s c h e n T ö n e n d i e g e w a l t s a m e E x p a n s i o n d e s 
A m u r r u - S t a a t e s schi ldert . 1 6 6 D i e A n n e x i o n d e s 
L i b a n o n b l i eb j e d o c h Ä g y p t e n un te r sag t , w a h r -
sche in l i ch w e g e n d e r b e s o n d e r e n g e o g r a p h i s c h e n 
B e d i n g u n g e n d ieses Geb ie tes , dessen h o h e bewal -
d e t e B e r g e e i n e e f fekt ive K o n t r o l l e d e r Bevö lke -
r u n g sei tens d e s Eroberers auss ichts los m a c h t e n . 
V i e l l e i c h t ha t te s ich Ä g y p t e n n i e b e m ü h t , das 
g e s a m t e G e b i e t d e r l i b a n e s i s c h e n G e b i r g e m i t 
e i n e m N e t z v o n m i l i t ä r i s chen o d e r a d m i n i s t r a t i v e n 
165 S. a u c h d a z u HACHMANN, Op. cit. ( A n m . 13), 47 : „ D i e 
prakt i sch -po l i t i sche Seite d ieses Vasal lenverhäl tn isses r i ch te -
te sich i n de r Rege l aber n a c h d e r Stärke d e r ägyp t i s chen 
M a c h t in Paläst ina u n d Syr ien u n d n a c h d e n Mach tve rhä l t -
n issen in Mit te l - u n d N o r d s y r i e n " . 
I 6 f ' E A 6 8 - 7 1 ; E A 7 3 - 7 9 ; E A 8 1 - 9 6 ; E A 1 0 2 - 1 1 4 ; E A 
1 1 6 - 1 1 9 ; E A 1 2 0 - 1 2 7 ; E A 1 2 9 - 1 3 8 ; E A 3 6 2 . Z w i s c h e n b e i -
d e n Q u e l l e n fäl lt ze i t l i ch d i e E r m o r d u n g d e r s i eben F ü r -
s ten aus d e m Q a d e s c h - G e b i e t d u r c h A m e n o p h i s I L , s. d a z u 
o b e n A n m . 3. 
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Ä G Y P T E N 
PALÄSTINA u. 
LIBANESISCHE KÜSTE 
besetztes Territorium 
ä G Y P T I S C H E 
T R U P P E N 
A B H ä N G I G E 
B E V ö L K E -
R U N G 
SÜD-SYRIEN 
kontrolliertes Territorium 
A b b . 1 D ie ö k o n o m i s c h e n G r u n d l a g e n d e r ägypt i schen E x p a n s i o n 
Z e n t r e n zu d u r c h d r i n g e n , so l ange d i e K o n t r o l l e 
m a n c h e r H a f e n s t ä d t e d e n Z u g a n g zu l i banes i schem 
H o l z e r m ö g l i c h t e . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt sich d i e ägyp t i s che Präsenz 
i n d e r L e v a n t e als e in Sys tem gestu f ter A b h ä n g i g -
ke i t en u m r e i ß e n . I n Pa läst ina ha t te sie d i e F o r m 
e i n e r p o l i t i s c h e n u n d a d m i n i s t r a t i v e n E inver l e i -
b u n g d e s bese t z ten T e r r i t o r i u m s i n das M u t t e r -
l a n d . I n Syr ien f a n d sie d a g e g e n A u s d r u c k i n 
e i n e m p o l i t i s c h e n E i n f l u ß a u f d i e Städte , w e l c h e 
d i e ä g y p t i s c h e O b e r h o h e i t a n e r k a n n t e n . 1 6 7 I m 
d a z w i s c h e n l i e g e n d e n , l i banes i schen , G e b i e t war 
sie sch l i eß l i ch stark v o n d e n w e c h s e l n d e n po l i t i -
s c h e n U m s t ä n d e n b e d i n g t u n d k a n n n u r als e i n e 
f o r m a l e U n t e r w e r f u n g rekons t ru ie r t w e r d e n , d i e 
d e m A m u r r u - S t a a t d i e M ö g l i c h k e i t e i g e n e r po l i t i -
s cher H a n d l u n g e n bo t . 
4.2. Die ökonomischen Strukturen 
(Tabe l le 3, A b b . 1) 
D i e m a t e r i e l l e n L e i s t u n g e n d e r l e v a n t i n i s c h e n 
Städte u n t e r ägypt ischer Herrschaf tskontro l le n a h -
m e n ver sch iedene F o r m e n an : sie bes tanden sowohl 
aus A b g a b e n , d ie innerha lb der besetzten Terr i tor ien 
g e s a m m e l t u n d k o n s u m i e r t w u r d e n , als a u c h aus 
L i e f e r u n g e n , d e r e n B e s t i m m u n g s o r t ä g y p t i s c h e 
E i n r i c h t u n g e n i m M u t t e r l a n d waren . M a n c h e v o n 
i h n e n g i n g e n i m R a h m e n e i n e r r e g e l m ä ß i g e n 
( o f f e n s i c h t l i c h j ä h r l i c h e n ) A b g a b e p f l i c h t v o n -
statten, a n d e r e j e d o c h stel l ten zei twei l ige, zusätz l i -
che L e i s t u n g e n dar. 
D i e A b g a b e n d e r a b h ä n g i g e n S tädte a n d i e l o k a l e n 
A d m i n i s t r a t i o n s z e n t r e n zur A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r 
ägyp t i schen Prov inz i a l ve rwa l tung w e r d e n in d e n 
„ A n n a l e n " d u r c h d i e E r w ä h n u n g d e r r e g e l m ä ß i g e n 
Smw- u n d W b v - L i e f e r u n g e n v o n D3hj (Paläst ina) 
u n d Rmnn ( d e m L i b a n o n ) e n t s p r e c h e n d faßbar. 
D iese L i e f e r u n g e ines P r o d u k t i o n s a n t e i l s a n d i e 
l oka le M a c h t i n s t a n z läßt sich in d e r h e u t i g e n T e r -
m i n o l o g i e a m bes ten als „ S t e u e r " w i e d e r g e b e n . I m 
A m a r n a - A r c h i v f e h l e n d a g e g e n j e g l i c h e I n f o r m a -
t i o n e n ü b e r d iese A r t v o n A b g a b e n , d a sie o f f e n -
s icht l ich n i ch t z u m T h e m e n b e r e i c h d e r K o r r e s p o n -
d e n z des K ö n i g s m i t se inen Vasa l len g e h ö r t e n . E i n -
z ige A u s n a h m e ist d i e E r w ä h n u n g des G e t r e i d e -
spe ichers v o n J o p p e , 1 6 8 e i n e E i n r i c h t u n g , d i e w a h r -
sche in l i ch als d i e zen t ra le S a m m e l s t e l l e d e r E r n t e -
steuer d ieser R e g i o n fung ie r te . 
167 I m A c h ä m e n i d e n r e i c h begegne t e ine ä h n l i c h e Zweitei -
l u n g d e r a b h ä n g i g e n Fremdvö lker in: a) u n t e r w o r f e n e n 
Ter r i t o r i en , d i e T r ibu t leisteten, u n d b) t e i l a u t o n o m e Z o n e n 
a m G r e n z e n g e b i e t , d i e n u r H u l d i g u n g s g e s c h e n k e als A n e r -
k e n n u n g d e r p e r s i s c h e n O b e r h e r r s c h a f t ü b e r b r a c h t e n , 
s . J . W I E S E N H O F E R , i n : P. B R I A N I / C L . H E R R E N S C H M I D T ( H g . ) , 
Le Tribut dans V Empire Perse. Actes d e la T a b l e r o n d e d e Paris 
1 2 - 1 3 D e c e m b r e 1986, 1989, 1 8 3 - 1 9 1 , bes. 1 8 4 - 1 8 6 . 
168 S. o b e n S. 143, A n m . 56. 
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D i e V e r s o r g u n g d e r i n d e n bese t z ten G e b i e t e n sta-
t i o n i e r t e n ä g y p t i s c h e n T r u p p e n entwicke l te s ich zu 
e i n e r zusä tz l i chen A b g a b e p f l i c h t f ü r d i e b e t r o f f e -
n e n Städte . D i e s e P r a x i s w i r d i n d e n „ A n n a l e n " 
n u r b e i l ä u f i g erwähnt ,1 6 9 i m A m a r n a - A r c h i v stel lt 
s ie j e d o c h d e n I n h a l t mehrere r , z w i s c h e n d e m 
K ö n i g u n d s e i n e n Vasa l l en gewechse l t e r B r i e f e dar , 
in d e n e n k o n k r e t e H i n w e i s e ü b e r d i e A r t d e r g e f o r -
d e r t e n L e i s t u n g g e g e b e n w e r d e n . 
D a r ü b e r h i n a u s w u r d e n v e r s c h i e d e n e P r o d u k t e 
d e r a b h ä n g i g e n S t ä d t e n a c h Ä g y p t e n ge l i e f e r t . 
D i e A b g a b e n d e r s y r o p a l ä s t i n e n s i s c h e n Z e n t r e n 
a n d e n ä g y p t i s c h e n K ö n i g , d i e in d e n A m a r n a -
B r i e f e n h ä u f i g E r w ä h n u n g f i n d e n , d ü r f e n als „Tr i -
b u t e " g e d e u t e t w e r d e n . D i e T a t s a c h e , d a ß sie 
w e d e r p a u s c h a l f e s t g e s e t z t n o c h r e g e l m ä ß i g 
w a r e n , läßt e n t w e d e r a u f e i n n i c h t n a c h f e s ten 
N o r m e n a u f g e b a u t e s T r i b u t v e r h ä l t n i s o d e r a u f 
e i n e A r t zusä t z l i cher A b g a b e n a n d e n P h a r a o 
s c h l i e ß e n . I n d e n „ A n n a l e n " s i n d d i e s e L i e f e r u n -
g e n d a g e g e n n i c h t b e l e g t . I m V e r g l e i c h z u r o b e n 
g e n a n n t e n „ S t e u e r p f l i c h t " d e r a b h ä n g i g e n S t ä d t e 
w a r e n d i e „ T r i b u t e " a n d e n ä g y p t i s c h e n K ö n i g 
quan t i t a t i v s i cher l i ch g e r i n g e r , w o r a u f a u c h d i e 
b e s c h e i d e n e n M e n g e n a n g a b e n d e r g e l i e f e r t e n 
W a r e n i n d e r A m a r n a - K o r r e s p o n d e n z h i n w e i s e n . 
D a h e r ist j e d e r V e r s u c h , a n h a n d le tz terer L e i s t u n -
g e n w i r t s c h a f t s h i s t o r i s c h e S c h l ü s s e z u z i e h e n , 
m e t h o d o l o g i s c h unha l tbar . 1 7 0 
Eben fa l l s n a c h Ä g y p t e n f l o ß d i e P r o d u k t i o n d e r 
l e v a n t i n i s c h e n Pa las t - u n d T e m p e l d o m ä n e n i n 
F o r m v o n T o t a l - , bzw. T e i l a b l i e f e r u n g e n . D e n 
e i n s c h l ä g i g e n N a c h w e i s l ie fert j e n e Tex ts te l l e d e r 
„ A n n a l e n " , in d e r d i e E i n r i c h t u n g v o n P a l a s t d o m ä -
n e n i n d e r J e z r e e l - E b e n e e i n s c h l i e ß l i c h i h res 
Er t rags gesch i lder t ist. D i e Ex i s t enz v o n T e m p e l d o -
m ä n e n i n dre i p a l ä s t i n e n s i s c h e n O r t s c h a f t e n f i n d e t 
i n d e n K a r n a k - I n s c h r i f t e n z w e i m a l Erwähnung . 1 7 1 
A u f D o m ä n e n f e l d e r des Palastes b e z i e h t sich f e r n e r 
d i e G r a b i n s c h r i f t des S c h e u n e n v o r s t e h e r s Hr-m-h3.t 
m i t d e r E r n t e a b r e c h n u n g f ü r d i e G e b i e t e v o n 
N u b i e n bis a n d i e G r e n z e n v o n Rtnw. I m A m a r n a -
A r c h i v f e h l e n h i e r zu j e g l i c h e A n g a b e n . N u r aus 
d e m B r i e f v o n A b i m i l k i , d e r T y r u s als „Stadt d e r 
M a j a t i " nennt ,1 7 2 d ü r f t e m a n a u f d i e Ex i s t enz v o n 
L ä n d e r e i e n i m Bes i tz v o n M i t g l i e d e r n d e r k ö n i g -
l i chen Fami l i e sch l ießen . 
W e n n m a n d i e m a t e r i e l l e n L e i s t u n g e n d e r Vasa l len 
als G a n z e s betrachtet , läßt s ich feststel len, d a ß d i e 
ägyp t i s che O k k u p a t i o n e i n e we i taus schwerere wirt -
schaf t l i che Last f ü r d i e a b h ä n g i g e B e v ö l k e r u n g 
bedeu te te , als d ies m i t d e r he th i t i s chen V o r h e r r -
schaft d e r Fall gewesen war.173 A n d e r e r s e i t s aber 
gewähr le i s te te d i e a d m i n i s t r a t i v e E i n v e r l e i b u n g d e r 
bese tz ten G e b i e t e i n d e n p h a r a o n i s c h e n Staat sowie 
d i e ägyp t i s che M i l i t ä r p r ä s e n z e i n e po l i t i s che u n d 
soz ia le Stabi l i tät , d i e l ang f r i s t ig a u f das wir tschaf t l i -
c h e W a c h s t u m d e r v o n Ä g y p t e n k o n t r o l l i e r t e n 
S tädte pos i t iv hä t te e inw i rken k ö n n e n . 
D i e H u l d i g u n g s g e s c h e n k e , d i e d e r ä g y p t i s c h e 
K ö n i g v o n d e n l e v a n t i n i s c h e n S t a d t f ü r s t e n als 
A n e r k e n n u n g s e i n e r O b e r h o h e i t r e g e l m ä ß i g 
b e k a m , h a t t e n e i n e ü b e r w i e g e n d p o l i t i s c h e 
B e d e u t u n g . D i e S e n d u n g e n d e r e i n z e l n e n L o k a l -
h e r r s c h e r w a r e n , w i e aus d e n A n g a b e n d e r A m a r -
n a - B r i e f e h e r v o r g e h t , i n d e r R e g e l quan t i t a t i v 
b e s c h e i d e n . A u s d e r h o h e n Z a h l d e r G e b e n d e n 
s a m m e l t e s ich j e d o c h e i n e i m p o s a n t e j ä h r l i c h e 
G e s a m t s u m m e a n P r e s t i g e o b j e k t e n , e x o t i s c h e n 
M a t e r i a l i e n u n d w e i t e r e n P r o d u k t e n a n , d i e i m 
k ö n i g l i c h e n S c h a t z h a u s a u f b e w a h r t w u r d e n . E i n 
a k k u r a t e s B i l d v o n d e r A r t u n d M e n g e d ieser 
G a b e n l i e f e rn d i e L i s t e n d e r y ' nw -L i e f e rungen aus 
Rtnw, d i e i n d e n „ A n n a l e n " a ls j ä h r l i c h e S u m m e n 
a u f g e z e i c h n e t w u r d e n . 
Ü b e r d e n r e g e n H a n d e l s a u s t a u s c h zw ischen Ä g y p -
ten u n d d e n syropa läs t inens i schen S t ä d t e n schwei -
gen d i e ä g y p t i s c h e n Q u e l l e n fast ganz . A l s e in iso-
l iertes Be i sp ie l i n d e r V a s a l l e n k o r r e s p o n d e n z des 
A m a r n a - A r c h i v s steht d e r B r i e f E A 3 6 9 d a , i n d e m 
d e r ä g y p t i s c h e K ö n i g d e m S t a d t h e r r s c h e r v o n 
G e s e r G e g e n s t ä n d e i m W e r t v o n 160 dbn S i lber f ü r 
d e n E r w e r b v o n 4 0 D i e n s t m ä d c h e n bietet.174 F ü r 
so l che „ p r o f a n e n " g e s c h ä f t l i c h e n T r a n s a k t i o n e n 
ze igte d i e T h e m a t i k d e r k ö n i g l i c h e n u n d p r i va ten 
In schr i f t en ke in Interesse. I n d e n B e r i c h t e n v o n 
H a n d e l s e x p e d i t i o n e n w u r d e sogar das „ p r o f a n e " 
E l e m e n t m i t A b s i c h t versch le ier t , so i m Fall des 
169 S. z .B . Urk. I V 687 : 9 - 6 8 8 : 1. 
170 S. o b e n A n m . 14. 
' " S. o b e n A n m . 108. T e m p e l b e s i t z u n g e n in de r L e v a n t e 
w e r d e n a u c h in Pap . H a r r i s über l ie fer t . E i n e k l e ine A n z a h l 
v o n D ö r f e r n in Char (Syr ien) , d i e v o n R a m s e s a n d e n A m u n -
T e m p e l gestiftet w a r e n , l ie ferten a n d e n t h e b a n i s c h e n T e m -
p e l 19 T i e r e ( B o v i d e n ) , s. p H a r r i s I , 11, 11; 12b, 8. 
172 S. d a z u o b e n A n m . 60 . 
175 D i e heth i t i sche Her r scha f t skon t ro l l e in d e n besetzten 
Te r r i t o r i en war a u f e i n e m f ö d e r a t i v e n P r i n z i p au fgebau t u n d 
stellte somi t e ine A r t „ E p i p h ä n o m e n " o h n e E i n g r i f f in d i e 
e i n h e i m i s c h e n po l i t i s chen u n d ö k o n o m i s c h e n S t ruk turen 
dar, s. d a z u ALT, Op. cit. ( A n m . 60) , 99f f . D i e a b h ä n g i g e 
B e v ö l k e r u n g w u r d e led ig l i ch d u r c h e i n e pauscha l festgesetz-
te T r ibu t l e i s tung aus de r Ferne ausgebeutet . 
174 S. d a z u auch o b e n A n m . 65. Es ist u n e r k l ä r l i c h , w a r u m 
der ägyp t i s che K ö n i g d iese D i e n s t m ä d c h e n v o n se inen Vasal-
l en n i ch t als T r i b u t a b g a b e o d e r G e s c h e n k ge forder t hat . 
M i lk i l u ha t zu e i n e m a n d e r e n A n l a ß s e i n e m H e r r s c h e r D ie -
ner als T r i b u t gel ie fert , s. E A 268: 1 5 - 2 0 . 
T r i b u t a b g a b e n u n d H u l d i g u n g s g e s c h e n k e aus d e r L e v a n t e 157 
S c h a t z m e i s t e r s S n - n f r j , d e r i m A u f t r a g T h u t -
m o s i s I I I . e i n e E x p e d i t i o n in d e n L i b a n o n führ te , 
u m H o l z f ü r d i e F l a g g e n m a s t e n e ines T e m p e l s zu 
h o l e n . D i e W a r e n , d i e er als B e z a h l u n g f ü r das H o l z 
a n d i e l oka l e M a c h t i n s t a n z brachte , w u r d e n in sei-
n e r Inschr i f t als O p f e r g a b e n a n d i e l oka l e G o t t h e i t 
bezeichnet .1 7 5 D i e g le iche o f f i z ie l le S c h i l d e r u n g s -
weise k o m m t a u c h in d e n Rel iefs d e r P u n t e x p e d i -
t i on v o n H a t s c h e p s u t vor.176 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt sich fests te l len , d a ß d e r 
g r ö ß t e T e i l d e r p a l ä s t i n e n s i c h e n P r o d u k t i o n , d i e 
in F o r m v o n A b g a b e n l e i s t u n g e n mob i l i s i e r t w o r d e n 
war, i n n e r h a l b d ieser Prov inz zur B e d a r f s d e c k u n g 
des d o r t e ingese tz ten Verwa l tungsappara t s g e s a m -
m e l t w u r d e . D e n W e g n a c h Ä g y p t e n f a n d n u r e i n 
p r o z e n t u a l s c h w a c h e r P r o d u k t i o n s a n t e i l a l s 
T o t a l - , bzw. T e i l a b l i e f e r u n g e n aus K r ö n - o d e r 
T e m p e l d o m ä n e n sowie T r i b u t e u n d G e s c h e n k e 
d e r a b h ä n g i g e n S t a d t h e r r s c h e r a n d e n ä g y p t i -
s c h e n K ö n i g . L e t z t e r e b e s t a n d e n v o r n e h m l i c h aus 
m o b i l e n G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e n m i t R e p r ä s e n t a -
t ionswert .1 7 7 D i e z a h l r e i c h e n s y r o p a l ä s t i n e n s i s c h e n 
P r o d u k t e , d i e ü b e r k o m m e r z i e l l e B a h n e n n a c h 
Ä g y p t e n f lössen, f a n d e n in d e n v o r h a n d e n e n schrift -
l i chen Q u e l l e n n u r ausnahmsweise E r w ä h n u n g . 
4.3 Die Hintergründe der Expansion 
H i n t e r d e r A n n e x i o n Paläst inas w u r d e n ö k o n o m i -
sche In teressen v e r m u t e t , d i e sowoh l in d e r S iche -
r u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n H a n d e l s w e g e als auch in 
d e r w i r t scha f t l i chen A u s b e u t u n g des pa läs t inens i -
s chen T e r r i t o r i u m s b e s t a n d e n . I n b e i d e n Fä l len 
scheint j e d o c h d i e B e d e u t u n g d ieser Faktoren ü b e r -
schätzt w o r d e n zu sein. E inersei ts k a n n d i e S iche -
r u n g d e r H a n d e l s v e r b i n d u n g zu d e n g r o ß e n m e s o -
p o t a m i s c h e n Zentren1 7 8 n i ch t d i e a n t r e i b e n d e K r a f t 
d e r E x p a n s i o n gewesen sein: das autarke W i r t -
schaf tssystem Ä g y p t e n s war n ä m l i c h in ke iner le i 
H i n s i c h t a u f d e m H a n d e l s a u s t a u s c h m i t M e s o p o t a -
m i e n angewiesen . A n d e r e r s e i t s war das wir tschaf t l i -
che Interesse Ä g y p t e n s a n b e s t i m m t e n P r o d u k t e n 
d e r besetz ten G e b i e t e e h e r ge r ing . N a c h d e n Q u e l -
len zu ur te i l en g a b es ke in P r o d u k t Paläst inas, das 
i n g r ö ß e r e n M e n g e n n a c h Ä g y p t e n e i n g e f ü h r t 
w u r d e , w i e es z . B . m i t d e m n u b i s c h e n G o l d 
geschah . D e r g r ö ß t e Te i l d e r pa l ä s t i nens i s chen Pro -
d u k t i o n w u r d e , w ie bereits e r w ä h n t , i n n e r h a l b d ie -
ses G e b i e t e s k o n s u m i e r t . D i e e i n z i g e Ware , a n 
d e r e n r e g e l m ä ß i g e r A n l i e f e r u n g Ä g y p t e n e i n g ro -
ßes Interesse hat te , stellte zwei fe l los das H o l z d e r 
r e i c h e n l i b a n e s i s c h e n W a l d g e b i e t e dar.179 D i e 
U n t e r w e r f u n g u n d A n n e x i o n Paläst inas e r m ö g l i c h -
te d e n Ä g y p t e r n e i n e n d i r e k t e n u n d s i cheren 
Z u g a n g zu d e n l i banes i schen W ä l d e r n , d i e a n d e r 
n ö r d l i c h e n G r e n z e d e s v o n i h n e n d i rek t k o n t r o l -
l ier ten Geb ie t s l agen . D e r ges icher te Z u g a n g z u m 
l i b a n e s i s c h e n H o l z d ü r f t e a l l e r d i n g s n i c h t als 
G r u n d für d i e A n n e x i o n Paläst inas, s o n d e r n u m g e -
kehrt als e i n e d e r w ich t igs ten p o s i t i v e n F o l g e n d i e -
ses Prozesses für d i e Ä g y p t e r a n g e s e h e n w e r d e n . 
A l s „ M o t o r " f ü r d i e ägyp t i s che E x p a n s i o n d i e n t e 
o f fens icht l i ch d ie t raumat i sche E r f a h r u n g d e r H y k -
sos -Bese tzung u n d d e r W i l l e des p h a r a o n i s c h e n 
Staates zur S c h a f f u n g e ines g e r ä u m i g e n Sicherhei ts -
gebietes sowie e iner d i p l o m a t i s c h e n E in f lußsphäre . 
D i e A n n e x i o n des p a l ä s t i n e n s i s c h e n T e r r i t o r i u m s 
hat te i n d i e s e m R a h m e n e i n e n d o p p e l t e n Zweck : 
e inerse i ts d e n A u f b a u e i n e r m i l i t ä r i s c h e n P u f f e r z o -
ne,180 d i e sich we i t ü b e r d i e G r e n z e n des M u t t e r -
l andes ausweitete , u n d andererse i t s d i e A u s b r e i -
t u n g d e r ä g y p t i s c h e n M a c h t in e i n e R e g i o n , d i e in 
d e r u n m i t t e l b a r e n N ä h e d e r h e t h i t i s c h e n , bzw. 
m i t a n n i s c h e n V e r b ü n d e t e n lag. N a c h d ieser A u f -
f a s sung stel lte d i e B e s t e u e r u n g Paläst inas n i ch t 
d e n Zweck , s o n d e r n u m g e k e h r t d e n „Kra f t s to f f " 1 8 1 
des ä g y p t i s c h e n E x p a n s i o n s p r o z e s s e s dar, i n d e m 
"5 Urk. I V 534 : 1 1 - 5 3 5 : 16; HELCK, Op. cit. ( A n m . 11), 375f . 
428 : „Von ägypt ischer Seite aus ist „weltanschaul ich" e in H a n -
del zunächst n icht mögl ich . . . I n de r Praxis schickt de r K ö n i g 
seine B e a m t e n m i t staatlich organis ierten E x p e d i t i o n e n aus, 
u m d iese D i n g e abzuho len , wobei d i e no twend ige B e z a h l u n g 
als O p f e r a n d e n zus tänd igen Ortsgot t erklärt wird. . ." . 
176 S. d a z u M . LIVERANI, in: Sc ienze de l l ' An t i ch i tä 3 - 4 , 1 9 8 9 -
1990, 9 9 - 1 0 1 . 
' " Das n u b i s c h e T e r r i t o r i u m w u r d e o f fens icht l ich in ä h n -
l icher Weise ausgebeutet . SMITH, Op. cit. ( A n m . 4) , 21 r e k o n -
struiert d i e ägypt i sche Wir tschaf tspo l i t ik d o r t als e i n System 
v o n staple" u n d „wealth finance": „Staple finance w o u l d serve 
to s u p p o r t the local admin i s t ra t i on , wh i l e wea l th finance 
c o u l d b e e m p l o y e d to s u p p o r t centra l i sed State func t ions , 
b o t h local ly a n d in ter - reg iona l l y " ; ibid., 167: the „staple" 
resources g e n e r a t e d by the new System were i n d e e d no t sh ip -
p e d direct ly back to Egyp t " ; s. f e rner SPALINGER, Op. cit. 
( A n m . 109), 371 f. Bereits S. SäVE-SöDERBKRGH, Ägypten und 
Nubien. Ein Beitrag zur Geschichte altägyptischer Außenpolitik, 
1941, 224f . hat te b e m e r k t , d a ß n u r e in Te i l de r n u b i s c h e n 
A b g a b e n , d i e a n d ie d o r t e ingesetz te ägypt i sche A d m i n i s t r a -
t i on gel iefert w u r d e n , n a c h Ä g y p t e n ge langte . 
178 S . h i e r z u A H I T U V , Op. cit. ( A n m . 1 4 ) , 1 0 5 . 
179 Z u m ägyp t i s chen Interesse a m l i banes i schen H o l z s. 
H E L C K , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 3 7 4 - 3 7 9 ; R . M E I G G S , Trees and 
Timber in the Ancient Mediterranean World, 1982 , 49 f f . . 
B e z e i c h n e n d ist d i e p o m p ö s e A u s s a g e T h u t m o s i s ' I I I . in d e r 
G e b e l Barka l -S te le : „ N i c h t l ieß ich d a v o n d e n A s i a t e n 
ü b r i g " . S o l a n g e Ä g y p t e n das l ibanes i sche G e b i e t u n t e r sei-
n e r K o n t r o l l e hatte , k o n n t e es d i e e i n h e i m i s c h e B e v ö l k e -
r u n g z u m Frond iens t f ü r das Fä l len v o n B ä u m e n z w i n g e n , 
w ie d ies später fü r K ö n i g S a l o m o n über l i e fe r t w i rd , s. 
A H I T U V , Op. cit. ( A n m . 1 4 ) , l O O f . 
R E D F O R D , Op. cit. ( A n m . 1 1 ) , 1 4 8 : i t w a s a p p r o p r i a t e 
a n d necessary to „ e x t e n d the f ront iers o f E g y p t " a n d tu rn the 
terr i tory thus e n g u l f e d in to a bu f fe r z o n e " . 
m N a c h Z I B E L I U S - C H E N , Op. cit. ( A n m . 4 ) , 2 3 9 . 
158 D i a m a n t i s P ä n a g i o t o p o u l o s 
sie d i e finanzielle Bas is d e r ä g y p t i s c h e n F e l d z ü g e 
u n d d e s in d e n u n t e r w o r f e n e n G e b i e t e n e i n g e s e t z -
t e n ä g y p t i s c h e n S taa t sappara tes b o t . D e r ä g y p t i -
sche Staat ha t a l so n i c h t aus w i r t s cha f t l i chen I n t e r -
essen po l i t i s ch , s o n d e r n aus p o l i t i s c h e n In te ressen 
w i r t scha f t l i ch g e h a n d e l t . 
D i e S c h a f f u n g e i n e r Ke t te v o n v e r b ü n d e t e n syri -
s chen S täd ten läßt sich andererse i t s , s o l a n g e m a n 
aus d e n Q u e l l e n n ich ts K o n k r e t e r e s e n t n e h m e n 
k a n n , i m R a h m e n e i n e r Po l i t ik d e r „we i ten G r e n -
z e n " e rk lä ren , i n a n d e r e n W o r t e n als Fo lge d e s p h y -
s i schen Zwangs e i n e r G r o ß m a c h t , i h r e n p o l i t i s c h e n 
E i n f l u ß a u f f r e m d e T e r r i t o r i e n auszuwe i t en . F ü r 
d i e se Städte d ü r f t e m a n v o r a u s s e t z e n , d a ß sie 
w e d e r e in g e o g r a p h i s c h gesch lossenes , ä g y p t e n -
f r e u n d l i c h e s T e r r i t o r i u m b i l d e t e n , n o c h i n e i n e r 
p o l i t i s c h e n E i n h e i t z u s a m m e n g e f ü g t w a r e n . S ie 
k o n z e n t r i e r t e n s ich j e d o c h o f f ens i ch t l i ch i n Südsy -
r i en , n ä m l i c h in d e r n ä h e r e n U m g e b u n g d e r i m 
L i b a n o n g e l e g e n e n , n ö r d l i c h s t e n ä g y p t i s c h e n 
A d m i n i s t r a t i o n s z e n t r e n . 
E i n e G r e n z e d e s ä g y p t i s c h e n H e r r s c h a f t s g e b i e t s i n 
d e r L e v a n t e i n F o r m d e s r ö m i s c h e n limes h a t es 
o f f ens i ch t l i ch n i e gegeben . 1 8 2 D i e p h a r a o n i s c h e 
M a c h t k o n t r o l l e w u r d e m i t d e r g e o g r a p h i s c h e n 
E n t f e r n u n g v o m M u t t e r l a n d s chwächer u n d gestal -
tete s ich i n Z o n e n v o n u n t e r w o r f e n e n u n d e inver -
l e ib ten (Pa läs t ina u n d m a n c h e l i banes i sche K ü s t e n -
or te ) , n u r f o r m a l u n t e r g e o r d n e t e n ( G e b i e t des 
A m u r r u - S t a a t e s i m l i b a n e s i s c h e n B i n n e n l a n d ) u n d 
sch l i eß l i ch po l i t i s ch b e e i n f l u ß t e n T e r r i t o r i e n (Süd -
syrien).183 
I n d e r n a c h f o l g e n d e n R a m e s s i d e n z e i t b l i e b d e r 
Status d e r s y ropa l ä s t i nens i s chen G e b i e t e we i tge -
h e n d u n v e r ä n d e r t . Ä g y p t e n v e r f e s t i g t e s e i n e 
O k k u p a t i o n in Pa läst ina m i t d e m A u s b a u des p r o -
v i n z i a l e n Verwal tungssys tems . Erst in d i e s e m chro -
n o l o g i s c h e n H o r i z o n t ist d i e ägyp t i sche Präsenz in 
d e n bese tz ten R e g i o n e n a u c h a r c h ä o l o g i s c h faß -
bar.184 Syr ien b l i eb h i n g e g e n in d ieser Ze i t fest i n 
h e t h i t i s c h e n H ä n d e n . D i e e n t s c h e i d e n d e Sch lacht 
zwischen Ä g y p t e r n u n d H e t h i t e r n f a n d sch l ieß l ich 
in Q a d e s c h statt, i n d e m G e b i e t , i n w e l c h e m w a h r -
sche in l i ch v o n B e g i n n an d i e „ G r e n z e " d e r e f fekt i -
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